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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad el mundo está evolucionando de una forma muy acelerada  y 
globalizada con las tecnologías a la vanguardia y cambios cada vez más 
demandantes. Este mismo panorama exige nuevos conocimientos y el 
agenciamiento de más y mejores herramientas que permitan mayor competencia 
en aspectos laborales, académicos y personales.  
En sus niveles de básica y media, la comunidad educativa colombiana está 
atendiendo los estándares de competencia del Ministerio der Educación Nacional 
en cuanto a la importancia del idioma inglés  para atender estas demandas y 
necesidades inmediatas.  
Por lo tanto, el presente proyecto busca brindar y promover nuevas herramientas 
por medio de instrumentos cualitativos orientados al establecimiento y 
consecución de objetivos para la composición de historias cortas en inglés que, 
mediante la motivación, promuevan el ejercicio de la escritura en los estudiantes. 
Entre los instrumentos incorporados a este proyecto está el diagnóstico y la 
encuesta como herramientas de gran valor cualitativo que permiten identificar y 
analizar el estado actual de los estudiantes para así determinar el tipo de 
metodología a incorporar y evaluar los efectos de la acción.   
Resultado de la aproximación inicial al grupo fue la elección del modelo 
metodológico de investigación-acción que responde a que este proyecto propicia y  
combina la teoría con la práctica haciendo uso de materiales reales y los recursos 
didácticos, electrónicos o tecnológicos de la institución identificando la realidad del 
problema y sus características inherentes que dificultan los objetivos propuestos 
en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que, según el estado 
actual de los estudiantes del  Ciclo Quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
Jornada Nocturna, dificulta su consecución.   
Siendo el objetivo de este proyecto determinar cómo las canciones en inglés 
pueden motivar la creación de historias cortas por parte de los estudiantes, se 
describirán en el trabajo los conceptos de escritura, la viabilidad del uso de 
canciones en cuanto a recurso y la posibilidad que brinda la historia corta para 
integrar estos aspectos.  Igualmente se conocerá y describirá la  metodología, las 
herramientas y procesos que tuvieron lugar para el reconocimiento del estado 
actual y deseable de la población para la consecución del objetivo general y así 
responder a la pregunta de investigación.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 En el desarrollo de las habilidades básicas de una lengua extranjera la escritura 
posee una gran importancia, ya que es esencial para el dominio de la misma. El 
inglés tiene como uno de sus requerimientos fundamentales contar con un manejo 
de esta competencia escritural  lo que hace necesario   destacar y/o mejorar dicha 
competencia en los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra, Jornada Nocturna, 
Ciclo Quinto.  
En el caso del Ciclo Quinto del Colegio Nicolás Esguerra, la asignatura 
correspondiente a inglés está limitada a una intensidad semanal de 80  minutos 
siendo  impartida a la última hora de los días miércoles y viernes. No se manifiesta 
la inclusión en clases de materiales auténticos o propuestas de interacción que 
motiven a los estudiantes a participar más activa y conscientemente de su proceso 
de aprendizaje del inglés para cumplir con las competencias mínimas del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas al que se encuentra alineado los 
objetivos del Ministerio de Educación Nacional a través del Programa Nacional de 
Bilingüismo por lo que la propuesta de este proyecto puede propiciar una 
alternativa a la institución para lo anterior.  
Para determinar la problemática presente en el grupo se hizo necesaria la 
aplicación de  una guía de diagnóstico inicial  enfocada a identificar el 
conocimiento de fundamentos gramaticales importantes para el desempeño en 
esta lengua, apoyada por  una encuesta para determinar el problema, establecer 
la metodología,  diseñar el plan mediante los cuales abordar dicha problemática y  
propiciar los espacios y dinámicas de intervención. El resultado de la aplicación de 
estas dos herramientas determinó un bajo nivel de inglés en el grupo y permitió a 
su vez determinar el tipo de metodología adecuado para intervenir la problemática.   
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo incide el uso de  las canciones como estrategia didáctica en la creación de 
historias cortas en inglés en los estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, Jornada Nocturna para desarrollar la motivación de la escritura? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El objetivo y pilar fundamental de este proyecto es despertar y promover en los 
estudiantes  el interés y el hábito por la escritura en inglés, ya que por medio de 
ésta podrán contar con una base más sólida para complementar de una mejor 
manera su proceso de obtención y dominio de una segunda lengua. 
La composición de historias cortas a partir de canciones en inglés permite al 
estudiante organizar de manera escrita sus ideas mediante palabras y la puesta 
en práctica de reglas gramaticales previamente agenciadas o, como una 
consecuencia directa, reforzarlas y/o aclarar dudas respecto a ellas mediante la 
práctica constante. La enseñanza de inglés es compleja por cuanto se espera que 
los hablantes no nativos sean capaces de producir resultados previamente 
establecidos por las instituciones o autoridades educativas, muchas veces  sin 
tener en cuenta los pormenores individuales de los estudiantes.  En una población 
con las características de la que abordamos en el Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra, Jornada Nocturna es muy frecuente que los estudiantes no cuenten con 
las herramientas conceptuales que les permitan mejorar su desempeño en esta 
asignatura y la institución tampoco genera los espacios y actividades que 
propendan a hacerlo.  
A fin de explotar esta competencia, el proyecto se basará en el uso de canciones 
como herramienta didáctica para aumentar su motivación y desempeño en el aula. 
Además, al aprovechar el gran contenido lexical y sintáctico que las canciones 
poseen, se buscará forjar en los estudiantes las habilidades para la composición 
de historias cortas en inglés en las que reflejen sus pensamientos, sentimientos, 
creatividad y emociones dando como resultado a largo plazo un hábito autónomo 
de escritura. La promoción de actividades escritas facilita de manera indirecta 
tanto la expresión oral como la comprensión lectora. El resultado de una 
composición escrita deriva en la lectura de ésta, lo cual produce y responde 
preguntas, enriquece el acto comunicativo y la interacción social en diversos 
niveles.   
El uso de canciones como estrategia de aprendizaje se fundamenta en que éstas 
permiten ser aprendidas con bastante facilidad y rapidez dado su componente 
doble que emplea un lenguaje simple y directo y la melodía, además que 
escucharlas es casi invariablemente relajante. Las canciones son motivadoras, 
son más accesibles que otros tipos de textos y fomentan el ejercicio de la memoria 
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a corto y largo plazo. Éstas permiten describir y expresar estados de ánimo, llegar 
a otras personas. Ya que este proyecto busca la creación de historias cortas por 
medio de canciones, los estudiantes pueden expresarse más abiertamente o 
describir situaciones que no necesariamente deben ceñirse a su realidad 
inmediata. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo general 
 
 
 Determinar cómo el uso de canciones en inglés puede contribuir a la 
escritura y motivar la creación de historias cortas por parte de los 
estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, 
Jornada Nocturna. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 
 Diseñar guías centradas en ejercicios de escucha basados en canciones en 
inglés para la creación, el seguimiento y la evolución del proceso de 
invención de las historias cortas de los estudiantes. 
 Establecer criterios para la selección de las canciones. 
 Fijar un grupo de criterios para valorar las historias cortas realizadas por los 
estudiantes. 
 Motivar la producción escrita de historias cortas. 
 Proponer y emplear material auténtico en el aula de clases.  
 Producir historias cortas resultado de la motivación, la acción y el uso de 
material auténtico.  
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5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
LONDOÑO LOPERA, Nidia Astrid. “Las canciones en el aprendizaje del inglés en 
una institución educativa oficial: El caso de la I.E. Santander”. Bogotá, 2011. 
Proyecto de grado para aspirar al título de Magister en Educación en el que se 
reflexiona acerca del uso de las canciones en inglés en el aula como una 
herramienta didáctica que concluye principalmente en testimoniar el gusto de los 
estudiantes por incorporar materiales auténticos en el aula de clase como parte de 
un procesos en enseñanza-aprendizaje muchos más dinámico e interactivo. Los 
análisis y ejercicios presentes en el proyecto servirán de base para el 
mejoramiento de actividades orientadas a la comprensión de lectura y el 
aprendizaje de una lengua extranjera 
Este proyecto fue desarrollado con alumnos entre los 14 y 17 años de edad de 10° 
Grado. Los estudiantes (32) fueron divididos en 8 grupos. Las actividades 
incluyeron el uso de canciones para el conocimiento de nuevo vocabulario y el 
mejoramiento de la comprensión lectora y de escucha. Las canciones fueron 
presentadas mediante un equipo de audio y video beam y fueron desarrolladas 
mediante guías de diagnostico y de ejercicios para la apropiación de vocabularios 
con el apoyo de diccionarios. La proponente hizo un seguimiento por medio de 
tablas de recolección de datos. 
En las conclusiones surgidas de este proyecto, la autora señala la dificultad en la 
enseñanza del inglés dada la falta de materiales reales, la carencia de una 
infraestructura que se ajuste a los mínimos requerimientos escolares y a la falta de 
profesores de inglés nominales. El proyecto de aula “Sing it in English” ha  
buscado motivar  el aprendizaje de una lengua extranjera y dotar a los docentes 
de herramientas de uso cotidiano, auténticas y significativas por lo que  el uso de 
canciones en inglés ha generado en los estudiantes contemplarlas como textos 
con valor cultural y artístico  
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RAUL RUIZ, Cecilia. “Fundamentos didácticos de la historia corta en el aula de 
Lenguas Extranjeras”. Granada, 2007 
Tesis de grado para aspirar al título de Magister en el cual se hace un 
reconocimiento a cómo se han establecido las condiciones y proyecciones 
comunicativas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjera, 
particularmente mediante el uso de historias cortas. El proyecto evidencia la 
practicidad de la incorporación de materiales auténticos en clase, revitalizando el 
ambiente tradicional de enseñanza en una institución.  
Recoge diferentes experiencias en distintos niveles de enseñanza y cuáles han 
sido los parámetros que las autoridades educativas e instituciones han 
determinado para determinar sus diseños y propuestas pedagógicas.  
 
PEREZ PEDRAZA, Natalia. “Un proceso de escritura como didáctica en un 
enfoque procesual encaminado al mejoramiento de la autoestima en estudiantes 
adolescentes de décimo grado” Bogotá, 2006. 
Proyecto de titulación en pregrado en Licenciatura en Humanidades e Idiomas con 
énfasis en Educación Básica de la Universidad Libre con una propuesta didáctica 
basada en el enfoque procesual de la escritura en idioma inglés para mejorar el 
autoestima de los adolescentes. Con el objetivo principal de involucrar al 
estudiante adolescente con su proceso de aprendizaje, esta propuesta tuvo como 
uno de sus objetivos el de vivenciar a través de la escritura los saberes y anhelos 
de los estudiantes, para de ese modo generar composiciones escritas que den 
cuenta de ello.  El proyecto propicia la creación de personajes y situaciones en los 
que y a través de los cuales, pueden trasmitir lo que los estimula al momento de 
recrear escenarios mediante la escritura. 
El proyecto fue desarrollado inicialmente con estudiantes de 6° a 11°grado del IED 
Antonio José de Sucre  como aproximación inicial para posteriormente escoger al 
grado 10° como  muestra. Mediante instrumentos de recolección de datos del 
Inventario de Autoestima de Coopersmith y un enfoque procesual se pudo 
determinar que el uso de un lengua extranjera, en este caso el inglés puede 
mejorar la autoestima en los estudiantes. Las conclusiones del anterior proyecto 
permiten relacionarlo con la intención del proyecto que es la de motivar a los 
estudiantes a escribir mediante el uso de canciones en inglés.  
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PRIETO BAUTISTA, Mónica y VANEGAS, Luz Aida, ‟IT‟S TIME TO SING‟‟   
Proyecto de titulación en pregrado en Licenciatura en Humanidades e Idiomas con 
énfasis en Educación Básica de la Universidad Libre. El proyecto propone el uso 
de cartillas como una estrategia basada en canciones para mejorar la 
pronunciación del inglés de los estudiantes de Tercer Grado del Instituto Técnico 
Gran Colombiano. Con la propuesta de la aplicación en clase de material auténtico 
en la forma de canciones e imágenes, el proyecto busca estimular el uso de este 
tipo de materiales en el aula de clase para captar la atención de los estudiantes y 
así generar un ambiente de aprendizaje mucho más atractivo para ellos. El 
proyecto y su cartilla motivaron y propiciaron un mejor desempeño de los 
estudiantes en cuanto al ejercicio de la escucha y el oral por lo cual su 
pronunciación mejoró notablemente y su desempeño en estos dos aspectos los 
involucró de manera activa en el proceso. Bogotá, 2008. 
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6. MARCO TEÓRICO 
 
 
En el marco teórico de este proyecto se tratarán los aspectos concernientes a la 
pregunta de investigación y la consecución de sus objetivos específicos para así 
alcanzar el objetivo general que es producir historias cortas resultado de la 
motivación, la acción y el uso de material auténtico.  
Para ello se abordan tres constructos como ejes fundamentales para la propuesta 
y aplicación del proyecto: la escritura, la historia corta y las canciones. Estos 
temas están sub-divididos a lo largo del texto, haciendo relación y dando 
importancia a aspectos generales y específicos que se tuvieron en cuenta para la 
implementación del proyecto, para el desarrollo y creación de las guías y de igual 
forma, para anticipar posibles dificultades  en la ejecución  de este proyecto. 
 
6.1 Escritura 
Teniendo en cuenta la intención de este proyecto, la creación de historias cortas 
(escritas) basadas en la escucha de canciones, la escritura se presenta como la 
herramienta mediante la cual la interpretación del ejercicio de escucha quedará 
plasmada más allá de este acto.  
Siendo la escritura un sistema gráfico que representa una lengua mediante signos 
con el fin de transmitir información y  codificación de signos gráficos para el 
registro del lenguaje oral con una secuencia lineal coherente (siendo sus dos tipos 
principales la en basada logogramas que tiene relación con los conceptos y la de 
los grafemas, representando los sonidos, como la alfabética) es de la mayor 
relevancia conocer el porqué de su necesidad y su utilidad en el ejercicio de 
aprendizaje por lo que  a continuación se abordarán diferentes aspectos que 
permiten reconocerla como una serie de procesos relevantes para el presente 
trabajo. 
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6.2 ¿Qué y para qué es la escritura? 
El proceso de escritura es un camino muy largo. Cuando escribimos, usamos 
símbolos gráficos, letras o combinaciones de letras que se relacionan con los 
sonidos que emitimos al hablar. Sin embargo, la escritura es claramente mucho 
más que la producción gráfica de símbolos, así como el habla va mucho más allá 
de la producción de sonidos. Escribir implica la organización de estos símbolos 
para que formen palabras y éstas han de ser organizadas para que formen una 
cadena lógica de oraciones, pero no cualquier tipo de producción escrita puede 
considerarse como escritura.   
La complejidad del proceso de escritura devela que el mismo no se basa en el 
simple hecho de escribir letra tras letra  en una hoja vacía de papel. Este es un 
proceso de conexión que logra transgredir límites yendo  mucho más allá  pues es 
una ventana para la expresión de nuestros pensamientos más profundos, los 
cuales mediante el buen uso de este proceso pueden ser expresados de una 
forma tan detallada que el lector puede escudriñar de cierta manera nuestra mente 
e, incluso, nuestra alma. En este punto es evidente la importancia de este 
constructo en la creación de narraciones en la forma de historias cortas puesto 
que, independientemente de su contenido o intencionalidad, éstas buscan 
expresar ideas, haciendo coparticipes del ejercicio no sólo al escritor sino también 
al lector.  
Al escribir creamos una secuencia de oraciones en un orden específico las cuales 
están conectadas unas con otras de diferentes maneras siendo un proceso mental 
que llevamos a cabo de un modo muy consciente, a tal punto que pensamos 
minuciosamente cada oración buscando distintos tipos de combinaciones. Leemos 
una y otra vez lo que hemos escrito en un intento de mejorar lo hecho e 
igualmente tomamos notas por aparte, hacemos borradores para revisarlos y 
hacerles cambios constantemente. Es tanto el esfuerzo realizado que escribimos 
muchas versiones de un texto a fin de estar satisfechos con el resultado final.  
Según Brookes y Grundy (1998) escribimos con varios propósitos. Lo hacemos 
para trasmitir y obtener información; cuando no tenemos oportunidad de hablar de 
manera directa con alguien utilizamos la escritura como medio de comunicación; 
otra posible razón acerca del propósito de la escritura es compartir experiencias, 
dar opiniones. El ejercicio de escritura implica conciencia de lo que se va a escribir  
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ya que „‟cuando escribimos pensamos acerca de lo que vamos a decir y cómo 
representamos nuestras experiencias‟‟1 
Lo anterior se debe a que, como señala Byrne (1998) „‟estamos escribiendo para 
un lector ya que escribir representa el camuflaje de un mensaje de alguna manera. 
La lectura se refiere a la decodificación o interpretación‟‟2.  Lo que escribimos 
puede ser interpretado con o sin la necesidad de alguna ayuda externa pero, en 
ambos casos, debemos organizar y categorizar nuestras ideas para plasmarlas en 
la forma de frases, oraciones o párrafos en un texto escrito, convirtiéndolas en un 
todo coherente, tan explícitamente como sea posible y completo en sí mismo para 
comunicarnos exitosamente con nuestro lector mediante el uso de la escritura. 
Según Byrne (1998), una comparación entre el habla y la escritura debería 
ayudarnos a entender alguna de las dificultades que experimentamos al escribir. 
Así podemos organizar las oraciones de nuestro texto a tal punto que su 
interpretación sea lo más coherente para el lector. Por otra parte, no escribimos 
tan rápidamente como hablamos, lo que permite revisar lo que queremos trasmitir 
hasta estar satisfechos de haber explicado su esencia. Este último aspecto 
permitió a los estudiantes que participaron el proyecto conocer con mayor amplitud 
los diferentes elementos gramaticales en inglés, reconociendo el porqué de cada 
uno de ellos y la secuencia sintáctica que permite un orden lógico y con sentido en 
una oración. Cada uno de ellos pudo dedicar un tiempo mayor a revisar su 
composición escrita.  Esta experiencia mostró que el lector tiene una ventaja sobre 
el interlocutor oral y auditivo al tener la oportunidad de leer el texto por su cuenta 
cuantas veces considere necesario, buscando así encontrar su significado o 
interpretarlo de acuerdo a sus propias experiencias.  
 
6.3 Concepción de escritura como un descubrimiento significado 
La  década de los ochenta es considerada como el punto de partida del estudio de 
los procesos de composición escrita desde el punto de vista cognitivo y de la 
concepción de escritura como un descubrimiento de significado e igualmente y en 
relación, de las primeras explicaciones relativas al control metacognitivo de estos 
procesos. Desde el modelo formulado por Flower y Hayes, la composición de 
cualquier tipo de texto es entendida como un problema a resolver a través de 
                                                          
1
  BROOKES, Arthur y GRUNDY Peter. Beginning to Write. United Kingdom: Cambridge, 1998. p 4 
2
  BYRNE, David. Teaching Writing Skills. Hong Kong: Longman, 1998.p  2. 
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complejas actividades cognitivas de planificación, textualización y revisión que el 
escritor necesita controlar o regular de manera recursiva y coordinada  mediante 
un proceso de monitoreo. 
Más allá de estas posturas, actualmente las teorías cognitivas postulan que la 
regulación o el control de la escritura tiene lugar mediante los procesos de 
planificación y revisión, calificados como dos sistemas complejos e interactivos de 
control metacognitivo. Desde estas teorías, la planificación es considerada como 
un sistema de regulación descendente, arriba-abajo (top-down)  basado en un 
proceso de establecimiento de objetivos (goal setting). A través de este proceso el 
escritor activa una red de objetivos y sub-objetivos (network goals) que en la forma 
de modelo mental, le permiten controlar y coordinar la totalidad de la producción 
textual (Flower y Hayes 1989). Por otra parte, la revisión es considerada como un 
sistema de regulación ascendente abajo-arriba (bottom-up) la cual, a través de los 
procesos de detección, diagnostico y reparación de problemas, permite al escritor 
monitorear y controlar el logro de la red de objetivos establecida, utilizando 
distintas estrategias de solución. A partir de esta propuesta se han planteado dos 
grandes líneas de investigación sobre la función de ambos mecanismos de control 
metacognitivo: planificación y revisión; aspectos que hicieron parte del proyecto 
por medio de las guías para la creación del personaje, el lugar, el tema a 
desarrollar y así llegar a la secuencia de eventos.  
Lo anterior ha sido enfocado hacia la producción final por lo que cabe señalar el 
hecho de que los mejores y más satisfactorios textos son producidos por aquellos 
estudiantes y/o escritores que establecen una mayor cantidad de objetivos al inicio 
del proceso de composición y que además lo hacen de una forma cualitativamente 
diferente. 
    
Por otra parte, según Zamel (1982) la investigación en la composición de textos se 
ha centralizado en el producto escrito. Las distintas investigaciones en esta 
materia afirman que los investigadores se han centrado en el efecto de ciertas 
metodologías respecto a la escritura. En ocasiones estos estudios demostraban la 
eficacia de procesos gramaticales perpetuando la creencia de que un mejor 
acercamiento pedagógico y particularmente uno enfocado en el uso, estructura o 
forma correcta, mejoraría el proceso de la escritura. 
Desde esta perspectiva, cuya finalidad depende de la evaluación de las 
composiciones que los escritores o estudiantes desarrollan y, claro está, después 
de haber recibido una cierta cantidad de instrucciones, muy poca atención o 
importancia se le ha dado a otros aspectos quizás tan o más importantes, como 
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son el  propósito, el tipo de público y  el mismo proceso de composición. 
Preguntas tales como ¿cuál es el propósito? o ¿para quién escriben los 
estudiantes? no han sido tomadas en consideración. La noción completa de cómo 
los escritores escriben, de dónde surgen sus ideas, cómo las proponen y cómo las 
desarrollan, ha sido ignorada en buena medida. Sin embargo,  recientemente el 
objetivo de la investigación en la composición en textos ha cambiado. Además de 
investigar qué es lo que los estudiantes escriben, los profesores e investigadores 
se están enfocando en el proceso de composición en sí mismo.  
No trabajan en la simple suposición de cómo debemos enseñar a escribir sino en 
entender cómo escribimos. Este proceso abarca no solamente el acto de escribir 
sino también un proceso previo (pre-writing) y un proceso de escribir nuevamente 
(re-writing) cuyos objetivos son muy independientes Zamel (1982). Por lo tanto,  la 
escritura es una serie de procesos más que uno individual. En este punto cabe 
señalar que con el desarrollo de las actividades propuestas para la creación de 
una historia corta, los estudiantes tienen la oportunidad de pre-escribir y reescribir 
sus historias, permitiéndoles así reconocer una vez más los errores presentes en 
ellos y el porqué de estos mismos.  
 
6.4 ¿Por qué enseñar escritura en una lengua extranjera? 
 Ya que el objetivo de este proyecto es la creación de historias cortas en inglés, es 
importante considerar algunos aspectos que van más allá de la escritura en la 
lengua materna. Como profesores de lengua extranjera se toman algunas 
posturas en el campo de la enseñanza de la escritura. La gran parte de los 
estudiantes estarán ya familiarizados con el proceso de escritura y en este caso el 
mismo no significará un gran cambio en la enseñanza de una segunda lengua. 
Ellos tendrán que aprender un nuevo sistema de códigos pero la escritura en sí 
misma no será una nueva experiencia. Es de gran importancia para nosotros 
determinar que los estudiantes no manejan esta habilidad en su lengua materna o 
que poseen las habilidades de organización que este proceso requiere para ser 
efectivo.  
A propósito de lo anterior, David  Byrne señala que: 
 
Un factor muy importante que afecta la escritura de la lengua 
extranjera se debe a que inclusive retrasamos la presentación de 
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la escritura por algún tiempo, la cantidad de lenguaje que los 
alumnos tendrán a su disposición para escribir será muy limitado 
por lo que imposibilitará la presentación de una forma de práctica 
de escritura significativa.3 
 
Aprender a hablar una lengua es imposible sin la necesidad de escribir y es 
posible que para la mayoría de los estudiantes sea de esta forma.  
La escritura es la habilidad en la cual ellos presentan una mayor deficiencia debido 
a la falta de práctica y uso de la misma. Al ser un proceso complejo debemos ser 
muy claros en el propósito de enseñarlo. 
La presentación, la práctica de la escritura nos permite llegar a distintos estilos de 
aprendizajes y necesidades. Algunos estudiantes a quienes se les dificulta el 
habla por algún motivo, se sienten más seguros al escribir ya que pueden revisar 
algunos aspectos que no aprendieron tan fácilmente con el habla. Para estos 
estudiantes la escritura es una gran ayuda en la obtención de una segunda lengua 
puesto que les brinda la posibilidad de evidenciar los avances que han tenido en 
su aprendizaje y, por consiguiente, esto ayuda a reforzar las demás habilidades. El 
proceso de escritura posee una gran variedad de actividades para ser 
desarrolladas en el aula sirviendo de una forma al trabajo oral mediante de la 
socialización de lo que el estudiante ha escrito mejorando la cantidad de lenguaje 
aprendido. En este particular, la aplicación de la guía de diagnóstico sirvió para 
evidenciar qué tan rico era el vocabulario de los estudiantes en inglés y, conforme 
se desarrollaron las demás, fue evidente la adquisición de un número mayor de 
palabras que, en consecuencia, enriquecieron sus composiciones escritas.  
Cabe señalar entonces que la interacción con el idioma inglés y su práctica 
posibilitaron una cantidad cada vez mayor de vocabulario y elementos 
gramaticales que facilitaron el proceso escritural de los estudiantes en el proyecto. 
Conforme vieron sus avances y el enriquecimiento de su vocabulario, se 
mostraron menos abiertos a rechazar las actividades.  
 
                                                          
3
 BYRNE, David. Teaching Writing Skills. Hong Kong: Longman, 1998. p 6. 
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6.5 Escritura como proceso 
 
La escritura como proceso es una reacción al modelo simplista cuyo objetivo se 
enfoca solamente en el resultado o producto final. La escritura como proceso 
enfatiza la idea de escritura como solución a un problema. Este tipo de enfoque 
consta de dos aspectos: el pensamiento y el proceso. El mismo se lleva a cabo al 
presentar a los estudiantes cómo identificar un problema retórico, planear una 
solución o una serie de soluciones al problema para finalmente hallar una 
conclusión apropiada.  
Esta es la etapa del pensamiento, la etapa del proceso que implica adaptación a 
los párrafos y oraciones, revisando el primer borrador para después revisar el 
texto a producir. La primera etapa en este enfoque, es la etapa del pensamiento 
seguida por la siguiente secuencia: 
Generar ideas – seleccionar ideas – grupos de ideas – organizar ideas. 
Distintos autores que han trabajado en este aspecto han organizado las etapas de 
la escritura como proceso de la siguiente manera: 
Ejercicio de escritura – primer borrador – retroalimentación – revisión – aporte – 
segundo borrador – retroalimentación – revisión – tercer borrador. 
En la enseñanza del inglés nos podemos enfocar en el proceso de escritura o en 
el escrito. Al momento de concentrarnos en la escritura o en su producto solo nos 
interesamos en el objetivo de la tarea  y el producto final. Sin embargo, y de 
acuerdo con Harmer (2007) muchos profesores ven la importancia de la escritura 
como proceso. Como proceso, ésta se enfoca y presta mucha más atención a las 
muchas etapas por la que pasa un escrito, por lo que, según se desprende del 
resultado final del proyecto desarrollado en clase, fue atendido mediante un 
seguimiento a cada una de las etapas que llevaron a la creación de sus historias.  
Este acercamiento requiere  dedicar un buen tiempo con el estudiante en la fase 
previa a desarrollar el escrito, editarlo, hacer un borrador para finalmente crear 
una versión final del trabajo, lo cual fue considerado, propuesto y facilitado en el 
aula en las diferentes etapas de este trabajo. De una forma similar, este 
acercamiento tiene como finalidad llegar a la parte más importante de las 
habilidades que muchos escritores emplean. En realidad, el proceso de la 
escritura es algo más complejo. En las distintas etapas como crear un borrador 
(drafting) revisarlo (reviewing) hacer de nuevo el borrador (re-drafting) y escribir 
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(writing) son creados de una forma recursiva. Siempre miramos lo que hemos 
escrito e igualmente avanzamos de acuerdo con ello. 
Una de las desventajas de este acercamiento es que el mismo en sí toma 
demasiado tiempo. Tiempo para recolectar ideas o producirlas, tiempo para crear 
un borrador y después con la ayuda del profesor tal vez revisar y cambiar varias 
veces el texto creado. En las distintas etapas, ellas pueden incluir discusiones, 
investigaciones y una considerable interacción entre el estudiante y el profesor 
como también entre los mismos estudiantes. No todos los estudiantes ven esto 
como algo atractivo ya que muchos de ellos lo pueden considerar agotador puesto 
que preferirían terminar un escrito al momento en que lo crean. Ante ninguna 
circunstancia debemos permitir que estas desventajas eviten explicarles este 
acercamiento a los estudiantes y darles todas herramientas para que creen, 
desarrollen y finalicen su escrito.  
Ya que la propuesta de este trabajo es la creación de historias cortas y, teniendo 
en cuenta los aspectos y consideraciones concernientes a la escritura como 
herramienta y los procesos inherentes a su práctica, a continuación se abordará 
este segundo constructo presente en el proyecto.  
 
6.6 HISTORIA CORTA 
La propuesta para crear una historia corta en este proyecto se basó en la 
necesidad de proponer una serie de actividades que resultaran atractivas a los 
estudiantes del grado en que se desarrolló, por ser alumnos adultos que atienden 
el colegio en la jornada nocturna y que, en general, han trabajado todo el día. 
Considerar los aspectos anteriores fue importante para que la propuesta de las 
actividades resultara en un escenario en que no solo aprendieron vocabularios 
sino que también asumieron el reto de usarlos en la práctica escrita.  
El cuento (short story en inglés) se caracteriza por ser una narración breve 
normalmente en prosa que abarca diversos campos que van desde 
acontecimientos reales, ciencia ficción y leyendas, entre otros, y contienen pocos 
personajes que se involucran en tramas no muy complejas. Un cuento puede ser 
trasmitido de manera oral o escrita  recogiendo tradiciones o dando cuenta de 
hechos reales en ocasiones combinados con ingredientes ficticios. El hecho de 
que sea una narración breve sirvió para que los estudiantes concentraran su 
atención en un menor número de elementos gramaticales. Aun cuando algunos de 
ellos manifestaron las mismas debilidades en cada una de las guías, resultado de 
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su escaso contacto con el inglés, su interés por desarrollarlas sí fue evidente en el 
seguimiento y evolución del proyecto.  
El autor del cuento es quien determina lo que en él sucede, quiénes hacen parte 
de la narración y, en general, crea todo el entramado que lo compone y presenta 
el desenlace. Contrario a la novela, el cuento o historia corta suele centrarse en un 
solo evento sin elementos secundarios que le den mayor complejidad.  
 
6.6.1 Cuento, Novela corta y Novela 
La diferencia que podemos encontrar entre novela y cuento, no son solo sus 
dimensiones sino el tipo de argumentos que se utilizan en la narración y los temas 
que se tratan. Otra diferencia que se presenta, es que la novela tiende a tener más 
descripciones y más personajes secundarios, entre otros elementos. Para 
Baquero Goyanes  la novela corta y el cuento buscan la brevedad en sus palabras 
pues “proyectan su luz sobre algunas circunstancias de una situación, no 
constituyen ningún gran cuadro, sino una miniatura exactamente dibujada”4 
El cuento es más concreto en lo que pretende presentar al lector, conteniendo 
elementos menos complejos respecto a la novela. La novela como tal cuida más 
su estética e involucra más personajes y situaciones de mayor complejidad dado 
que en ella se desarrolla un mayor número de situaciones y están presentes más 
circunstancias relacionadas con los personajes.  
 
Pero la novela no siempre es demasiado extensa como para diferenciarla de un 
cuento por su extensión y algunos cuentos pueden ser más largos y contener 
tramas un poco más complejas. Julio Cortázar ha resumido de manera sencilla el 
espacio en que puede delimitarse la principal diferencia entre un cuento y una 
novela “La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente  con el cine y la 
fotografía, en la medida en que la película es en principio un “orden abierto”, 
novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación 
previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la 
forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación”.  
 
                                                          
4
 BAQUERO GOYANES, Mariano. ¿Qué es el cuento?, Columbia, Buenos Aires, 1967, p 68 
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6.6.2 Escritor, Narrador y Lector 
 
En el proceso de escritura-lectura debemos tener en cuenta que desempeñamos 
ciertos roles, en diferentes momentos de nuestras vidas, y en algunos podemos 
ser el narrador, en otros el escritor y en otros casos seríamos los encargados de 
darle vida a eso que está escrito siendo entonces el lector.  Según Imbert (2007) 
es importante conocer el esquema de comunicación literaria y por esto nos da 
unos conceptos que nos acercan a estos tres roles. El primero es el del escritor 
quien es una persona normal, de carne y hueso. En sus escritos se reflejan su 
imagen, sus sentimientos, sus anhelos, sus miedos, sus normas, su cultura, su 
personalidad individual, entre otros aspectos. En resumen, un hombre normal, 
cuando se convierte en escritor, quita las máscaras de su ser. El segundo es de 
quien narra la historia. Después que el hombre normal comienza a escribir y 
narrar, se transporta a un plano estético donde ese convierte en el narrador y da 
vida a su historia a través de éste. Y el tercero corresponde al lector puesto que 
para que  una historia exista, debe haber una persona que la lea, cobrando así 
ésta la vida. Así se crea una relación entre el escritor y el lector que, aunque no se 
conozcan o no haya una conexión directa entre ellos,  sí habrá una comunicación 
entre estos personajes la cual se produce y es mediada a través del texto.  
 
6.6.3 Definición de historia corta  
La historia corta es una forma literaria cuya esencia está en la narración de 
pequeños cuentos  de ficción,  que se caracterizan por la brevedad y simplicidad 
de su contenido. En otras palabras, las historias cortas tienden a  ser precisas y 
directas. A diferencia de otros tipos de textos, la historia corta no depende de 
ciertos rasgos como la caracterización lenta o pausada, la descripción detallada y 
la repetición. En lugar de esto, la rapidez y lo concreto forman parte esencial para 
su creación. La extensión  o dimensión de la historia corta está relacionada a la 
cantidad de eventos desarrollados en ella, es decir, ésta  desarrolla un evento o 
trama de una forma sencilla y concisa.  
En la creación de una historia corta se ven involucrados algunos elementos 
indispensables que fueron considerados para establecer los parámetros de diseño 
de las guías de trabajo de las canciones.  
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1. Personaje: En este tipo de texto existen un máximo de dos protagonistas 
principales, los cuales  son descritos en su aspecto físico y psicológico, 
asignando así una personalidad y una visión propia de estos. 
 
2. Escenario:   Comprende la descripción en un lugar y tiempo en el cual  se 
desarrolla la historia (en algunas historias cortas es de vital importancia la 
descripción de este elemento). Por otra parte, también se suele describir  el 
estado del tiempo,  las condiciones sociales y la atmosfera o momento en el 
que tiene lugar. 
 
3. Argumento: Cita la serie de eventos que el autor plantea a lo largo de su 
historia, cómo se desarrollan cronológicamente o bien mediante una serie 
lógica de inconvenientes. Esta serie de eventos planificados conlleva a la 
creación de un comienzo, un nudo y un final. Otra estructura base de un 
argumento puede contener los siguientes elementos: 
 
 Introducción: El comienzo de la historia donde los personajes y el 
escenario se revela. 
 
 Comienzo de la acción: Aquí es donde los acontecimientos de la historia 
se complica y el conflicto en la historia se revela (eventos entre la 
introducción y el clímax). 
 
 Clímax: Este es el punto más alto de interés y el punto de inflexión de la 
historia. Lo que podría suceder después; si el conflicto va a ser resuelto o 
no. 
 
 La desarrollo de la acción: Los acontecimientos y las complicaciones 
comienzan a resolverse por sí mismas. El lector sabe lo que ha sucedido al 
lado y si el conflicto se resolvió o no (los eventos entre el clímax y 
desenlace). 
 
 Desenlace: Este es el resultado final o desenlace de los acontecimientos 
en la historia. 
 
4. Tema:   Es la idea central y breve que el autor quiere transmitir en su 
narración. 
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5. Conflicto:   El conflicto es la esencia del argumento ya que sin este no 
existiría una trama a desarrollar. Existen dos tipos de conflicto en general: 
 
 Externo: Una lucha con una fuerza exterior. 
 
 Interno: Una lucha dentro de uno mismo. Una persona debe tomar alguna   
decisión, superar el dolor, calmar su temperamento, resistir el impulso, etc. 
 
Hay cuatro tipos de conflicto. En el primero, encontramos al hombre contra el 
hombre (físico). El protagonista lucha con su fuerza  física contra otros hombres, 
las fuerzas de la naturaleza o los animales. En segundo lugar está el hombre 
frente a las circunstancias (clásico). El personaje principal lucha contra el destino, 
o las circunstancias de la vida que enfrenta. El tercer conflicto es el del hombre 
frente a la sociedad (sociales). Las luchas del protagonista contra las ideas, 
prácticas o costumbres de otras personas. Y, en cuarto lugar, tenemos al hombre 
frente a sí mismo (psicológico). El protagonista lucha consigo mismo con su propia 
alma, los conceptos del bien o del mal, las limitaciones físicas, opciones, etc. 
 
6.7  La escritura de historias cortas en la enseñanza de inglés 
La propuesta de la composición de historias cortas a partir de canciones en inglés 
es importante no sólo en el aspecto escritural sino por su repercusión en el 
desempeño oral de los estudiantes. De allí la necesidad de la historia corta como 
herramienta por su menor complejidad como punto de partida para la generación  
de una cultura escritora  en los alumnos del Ciclo Quinto del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, Jornada Nocturna. La composición de este tipo de historias 
mejora su desempeño escrito, lector y oral, así como su intención comunicativa, su 
gramática y demás aspectos estéticos derivados de este ejercicio. 
La adquisición de nuevo vocabulario, el mejoramiento de su conocimiento sobre 
estructuras gramaticales y sintácticas son resultado directo de una interacción 
menos rígida con una lengua extranjera en la que las canciones se muestras como 
elementos de expresión cultural mucho más amena y menos compleja que captan 
su atención y les significan. En este aspecto, el de atraer la atención de los 
estudiantes, el docente se presenta como un agente tan activo como los primeros, 
siendo el sujeto que propicia nuevos espacios para nuevas actividades, según 
señala Hurtado y otros “El aprendizaje de la lectura y la escritura no es un 
problema de métodos, es un problema que resuelve el sujeto al interactuar con 
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estos saberes y a partir de la intervención de un maestro que potencie dicha 
interacción”5 
El ejercicio de la escritura y la composición de historias cortas como propuesta 
novedosa y de la mano con materiales auténticos atiende también los 
Lineamientos Curriculares propuestos por el MEN dado que este proyecto emplea 
recursos de audio y video que permiten llegar a los estudiantes de una manera 
mucho más interactiva y hacerlos parte de un proceso con continuidad con unos 
objetivos claros y reales. 
Teniendo en cuenta que este proyecto propone el  uso de  las canciones como 
estrategia didáctica en la creación de historias cortas en inglés, es importante 
considerar la escucha como una herramienta vital para plasmarlas de manera 
escrita.  
 
6.8  Escucha  
Escuchar es un proceso mediante el cual el cerebro sustrae los significados de las 
palabras y las oraciones. Esta habilidad ayuda a entender hechos o ideas. Es un 
proceso que requiere concentración para obtener la mayor cantidad de 
información de una idea para así analizarla con la finalidad de dar una respuesta 
coherente a lo que se ha escuchado.  
Escuchar comprende una compresión, y la interpretación (decodificación) de un 
mensaje.  
Es importante resaltar el valor del proceso de escucha en el aprendizaje de una 
lengua extranjera dadas sus diferentes construcciones fonéticas. En este proyecto, 
aunque intención era usar canciones par escribir historias cortas, el proceso de 
escucha no pudo ser aplicado más allá de la familiarización con cada una de las 
canciones propuestas en cada guía. Un factor determinante para ello fue el tiempo 
para desarrollar las diferentes actividades. Una hora semanal destinada al idioma 
inglés imposibilitó este aspecto por lo que el enfoque del proyecto gravitó 
exclusivamente en la producción escrita y en los procesos destinados a ello.  
                                                          
 
5
 HURTADO, Ruben Dario y otros. Lectura con sentido. Estrategias para mejorar la compresnión  
textual. Copacabana: Normal Maria Auxiliadora, 2001. p 21. 
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Desde hace ya varias décadas, la importancia de este proceso fue planteada tras 
una serie de investigaciones tales como el enfoque de respuesta física total que 
comprende a la cantidad de lenguaje escuchado antes de que el hablante tenga el 
valor de responder de forma oral. Posteriormente y de una forma muy parecida, el 
enfoque natural recomienda un periodo silencioso en el cual a los estudiantes se 
les permita un proceso de escucha por la ansiedad de hablar antes de ser 
forzados a hacerlo, pero, como se manifestó anteriormente, una vez escuchada 
cada canción se pasó directamente al trabajo escrito. Lo anterior también sugiere 
tiempos de trabajo más extensos, evidenciando una vez más la dificultad de 
atender el proceso de escucha para familiarizarse con la lengua más allá de 
reconocer las canciones.  
 
6.9   Comprensión e interpretación   
La comprensión y la interpretación comprenden un proceso mental en el cual el 
oyente busca entender y descifrar el mensaje trasmitido. Para esto hace uso de su 
habilidad de comprensión, la cual le permite entender el significado de las 
palabras para después realizar una interpretación. En la interpretación el oyente 
identifica la intencionalidad y el sentido que el hablante imprime en su mensaje.  
 
6.10  Producción y reconocimiento 
La escucha es una de las cuatro habilidades más difíciles de desarrollar y una de 
las más importantes en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Y es 
precisamente la comprensión oral la que menos se trabaja en el aula de clase. 
Hay dos aspectos  importantes en el momento de desarrollar la comprensión oral: 
la producción y el reconocimiento, puesto que a partir del reconocimiento se 
refuerza la producción individual del estudiante. Así mismo cuando el estudiante 
produce una palabra, se le hará más fácil identificarla cuando la escuche (Fries, 
1962). 
 
6. 11 Dificultades 
Escuchar es una de las habilidades esenciales para el proceso de la 
comunicación. Suele ser una de las más difíciles de desarrollar ya que demanda 
contar con ciertos conocimientos previos en la lengua extranjera (sintaxis, 
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vocabulario, gramática, etc.). Entre los problemas más comunes al momento de 
desarrollar esta habilidad se pueden destacar el desarrollo de la habilidad en un 
contexto netamente académico; la diversidad de acentos; y relación del 
significante y el significado.  
 
6. 12  Escuchar inglés como una lengua extranjera 
Penny Ur (1991) señala algunas estrategias para que los estudiantes desarrollen 
todas sus habilidades. Entre éstas se encuentra la de escuchar los sonidos y la 
comprensión de las entonaciones y el “stress” que es la unión de los palabras,  
para lo que propone trabajar en el aula diferentes tipos de materiales, con 
diferente entonación. Otra estrategia sugerida por la autora es la de hacer frente al 
ruido para que el oyente se enfoque en el hablante y no en lo que lo rodea. 
Comprender el vocabulario coloquial una lengua extranjera los lleva a 
familiarizarse con algunas las expresiones idiomáticas que difícilmente se ciñen a 
la lógica gramatical que aprenden. Esto se vio en el desarrollo del proyecto pues 
muchas canciones suelen contener gran variedad de modismos que deben ser 
entendidos en un sentido menos literal. Haber usado guías escritas con la letra de 
las canciones fue vital en el grupo dado su poco contacto con el inglés. En este 
punto el empleo de material real fue necesario para apoyar el ejercicio de 
reconocimiento de palabras.  
 
6.13 ¿Cuál es la importancia de trabajar con un material auténtico en la 
enseñanza de una lengua extranjera? 
Lo primero que debemos establecer para desarrollar este punto es la definición de 
material autentico. Un material autentico en el contexto educativo es todo aquello 
que es tomado de un entorno real; como por ejemplo, un programa de televisión, 
una noticia, una canción; entre otros.  Es importante trabajar con este tipo de 
material porque contextualiza al estudiante.  
 
6.13. Material auténtico: Televisión, Películas, Radio y Canciones 
Wilson (2008) nos propone que la comprensión oral la podemos trabajar a través 
de la  televisión, películas, radio y canciones. Este material es muy fácil de 
encontrar hoy en día ya que con la ayuda de la Internet que posibilita mayor 
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accesibilidad a gran cantidad de información. Los dos primeros, la televisión y las 
películas, tienen un aspecto de visualidad que ayuda a la comprensión oral, ya 
que la escucha es apoyada con imágenes que ayudan a que los estudiantes 
relacionen lo que oyen con lo que ven.  
Otro aspecto importante que pueden relacionar es el lenguaje corporal. Con este 
tipo de material auténtico también se puede trabajar apoyados en los subtítulos 
con los que los estudiantes pueden adquirir una gramática comparada que a su 
vez los llevan a la pronunciación de las palabras. La aplicación del proyecto para 
la creación de historias cortas dependió del uso  de materiales reales, 
principalmente las canciones,  lo que captó la atención de los estudiantes y con el 
tiempo les fue generando un mayor interés al posibilitar un ambiente  más relajado 
y menos escolarizado dentro del aula. Cabe señalar que el colegio Nicolás 
Esguerra no provee a sus estudiantes de materiales reales que puedan ser 
usados en clase. Este aspecto depende más de la buena intención del docente en 
cuanto al proceso de aprendizaje del idioma inglés por parte de sus estudiantes. 
Como fue señalado y pudo ser comprobado en el aula, los dos segundos,  la radio 
y las canciones,  son materiales que entretienen a los estudiantes. Con la radio se 
pueden trabajar diversas actividades y se pueden introducir temas de la 
cotidianidad como el transporte, las noticias, farándula, música, entre otras. Ruiz 
García (2005) señala que as canciones son materiales auténticos verdaderos 
puesto que en muchas ocasiones trasmiten aspectos relacionados con la vida 
cotidiana y por lo tanto se valen de un lenguaje “simple e informal”. Generalmente 
se trata de textos cortos dotados de estructuras sencilla que describen un tema 
concreto, habiéndolas fáciles de comprender. 
Gower, Philips y Walter (1995) señalan que los materiales auténticos en el aula de 
clase son importantes pues son “reales”, mucho más interesantes y motivadores y 
le dan a los estudiantes mucha más confianza respecto al idioma; les dan 
ejemplos tal y como los encuentran en la vida real.  
Considerados algunos particulares sobre, la escritura y el cuento corto, como 
también un reconocimiento al proceso de escucha, el tercer constructo de este 
proyecto es el de las canciones que, como pudimos apreciar, son uno de los 
mteriales reales más apreciados y de más fácil recepción por parte de los 
estudiantes.  
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6.14 Canciones 
Las canciones escogidas y propuestas para el desarrollo de este proyecto fueron 
consideradas teniendo en cuenta sus melodías, para hacerlas más perceptibles 
por los estudiantes y sus contenidos para posibilitar vocabularios no complejos y 
de fácil reconocimiento. También se tuvo en cuenta la no compleja identificación 
del personaje principal, espacios y el tema principal. 
Cuando los estudiantes trabajan con canciones se entretienen, combinando a la 
vez,  arte y emoción.  A través de las canciones los estudiantes en su mayoría 
pierden la timidez al momento de la pronunciación. Las canciones dan la 
oportunidad de  utilizar videos para contextualizar y para que conozcan el autor o 
la historia detrás de la ellas 
Algunas de las canciones cuentan historias por lo que su uso beneficia a los 
estudiantes pues los motiva para que manifiesten sus propias ideas y opiniones en 
el aula de clase y creen sus composiciones escritas en la forma de historias 
cortas. 
 
6.15  ¿Por qué utilizar canciones en la enseñanza de una lengua extranjera? 
La mayoría de los profesores de una lengua extranjera utilizan las canciones como 
una herramienta para el desarrollo de la comprensión oral.  Gran parte del 
discurso oral se da de manera informal ya que es producido por los interlocutores 
mientras hablan y se caracteriza por el uso del lenguaje coloquial, señala Ur 
(1991). 
¿Por qué utilizar canciones?  Esta pregunta es importante porque en torno a ella 
gravita una vez más la intencionalidad de este proyecto de crear historias cortas a 
partir de ellas.  A  través de las canciones los estudiantes pueden contextualizar 
su conocimiento  y así mismo con estas se hace un acercamiento a nuevas 
culturas y diversas formas de pensar.  Otro aspecto por el cual es muy importante 
utilizar canciones en el aula de clase es porque los estudiantes se relajan, por 
ellos no ven la actividad como una obligación, disfrutando y aprendiendo mientras 
que lo hacen. En el caso del tipo de población con que se trabajó en el aula, las 
canciones supusieron una mirada y una alternativa diferente al proceso que 
usualmente atendían, más centrado en la memorización de listas de palabras.  
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Aparte de las razones anteriores; entre los beneficios de  canciones como una 
herramienta tenemos las siguientes: 
 Las canciones son un material autentico, haciendo que el aprendizaje sea 
significativo para el estudiante. 
 A través de las canciones podemos enseñar nuevo vocabulario, gramática y 
expresiones idiomáticas que le serán útiles al estudiante al momento de  
entablar una conversación. 
 Con la ayuda de las canciones podemos presentarles a los estudiantes los 
diferentes tipos de acento en ingles que podemos encontrar en algunas 
partes del mundo. 
 Las canciones muestran el uso de la lengua tal y como la emplean los 
hablantes nativos. 
 En las canciones es posible conocer variaciones gramaticales que son de 
uso común y que no atienden completamente las estructuras de tipo 
sintáctico. 
 
Trabajar canciones como material auténtico permite al estudiante apropiarse de 
contenidos completos y de mucho significado más allá de la misma comprensión 
de las estructuras presentes en ellas. La producción de historia cortas a partir de 
los contenidos presentes en las canciones brinda un abanico más amplio de 
posibilidades en el ejercicio escritural puesto que no las limita a un resultado 
específico.   
 
6.16 ¿Cómo escoger las canciones? 
Los parámetros seguidos para escoger las canciones que incluimos en el proyecto 
atendieron los cuatro aspectos siguientes que,  de acuerdo a  Graham (1992), al 
trabajar con canciones debemos tener en cuenta lo siguiente:  
1. Que las letras se han entendibles para el nivel en el cual estamos trabajando. 
2. Que tengan una musicalidad amena. 
3. Que sea de nuestro agrado y el de nuestros estudiantes (tener en cuenta edad, 
gustos musicales, contexto). 
4. Que las letras de las canciones sean útiles para la enseñanza del tema que 
estamos trabajando en ese momento. 
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La guía de diagnóstico evidenció la dificultad de incorporar las canciones 
escogidas pues arrojó un muy escaso conocimiento de vocabulario y el 
consecuente desconocimiento de las estructuras gramaticales básicas. Por otra 
parte, éstas si eran del conocimiento de algunos de ellos por haberlas escuchado 
con alguna frecuencia en emisoras de radio o en televisión.  Como se mencionó 
anteriormente, fue necesario incluir canciones con melodías atractivas para lograr 
la mayor atención de los estudiantes pero que invariablemente contenían 
vocabulario más allá de sus conocimientos actuales pero que, a pesar de la 
dificultad de este particular, sí contenían las particularidades necesarias para la 
creación de las historias cortas.   
 
6.17 ¿Cómo podemos trabajar una canción? 
Trabajar con una canción no es solo una actividad de entretenimiento para los 
estudiantes siendo  ésta como cualquier otra de comprensión oral.  Por esta razón 
es necesario hacer ejercicios de pre-escucha, durante escucha y post-escucha. En 
el primero de ellos, el pre-escucha, se realizan actividades con las cuales 
contextualizamos a los estudiantes en el tema de la canción e introducimos el 
vocabulario que sea necesario para su  desarrollo. En segundo lugar, durante la 
escucha, es el más importante de todos puesto que en este momento los 
estudiantes están haciendo el proceso de escuchar y obtener las ideas necesarias 
para realizar que la comprensión sea exitosa. Por último, en el de post-escucha, 
se realizan actividades de producción que permiten a evaluar si los estudiantes 
realmente aprendieron y aprovecharon el aprendizaje a través de la canción.  
 
6. 18  Vocabulario  
Según Long y Richards (2001), en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera es indispensable la adquisición de un vocabulario puesto que este es la 
espina dorsal de una lengua. Sino conocemos el conjunto de palabras que la 
componen la comunicación oral no será exitosa. A pesar del estado actual en que 
se encontró el grupo objeto de este proyecto, su participación gradualmente más 
activa en las actividades presentadas en cada guía, les permitió conocer y 
aprender nuevo vocabulario y, aún con errores sintácticos, aplicarlos de una 
manera más coherente dentro de sus escritos.  
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6.19  Vocabulario y escucha 
Como fue señalado anteriormente, el vocabulario es indispensable en el 
aprendizaje y en el proceso de comunicación en una lengua extranjera. Cuando 
hablamos del proceso de escucha debemos saber que para que el estudiante 
realmente comprenda y analice lo que está escuchando es necesario que éste 
conozca al menos el 95% del vocabulario del material auditivo que se esté 
trabajando.  
Cuando se trabaja la escucha en el aula de clase, se pueden desarrollar diferentes 
estrategias para que los estudiantes adquieran el vocabulario para desarrollar la 
comprensión oral con más facilidad: 
 La transferencia de información receptiva. Esto se refiere que cuando se 
lleva a cabo el ejercicio de escucha, se puede dar en un gráfico que 
contenga la información específica de lo que va tratar el ejercicio. Por 
ejemplo, se les puede dar un mapa o un horario, entre otros. 
 Leer mientras que se escucha. Leer la trascripción mientras escuchan. 
 
6. 20 Vocabulario y escritura 
Uno de los mayores problemas de los estudiantes de una lengua extranjera es que 
ellos no cuentan con un vocabulario extenso, mucho menos técnico. Por eso 
muchos de los problemas al momento de aprender una lengua extranjera es el 
desarrollo de la habilidad de escritura.  
Unas estrategias que se pueden desarrollar para mejorar habilidad son las 
siguientes: 
 Realizar actividades de asociación. Un ejemplo de esto puede ser la 
elaboración de un listado de palabras y enumerarlas, para después poner el 
significado de estas mismas palabras para que los estudiantes las 
relacionen.  
  Sinónimos y antónimos. La utilización de sinónimos y antónimos 
incrementa de manera significativa el léxico de los estudiantes. 
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6.21  La lengua y las personas mayores 
Como el grupo objeto de este trabajo está conformado por personas adultas, 
debemos tener en cuenta que, sumado a su escaso contacto previo con el inglés, 
la adquisición de nuevos conocimientos en personas mayores es mucho más 
compleja y, en ocasiones, más demandante que para un joven o un niño. Al 
respecto Cross (1982) señala que para determinar diferencias entre el aprendizaje 
de un niño y un adulto deben ser tenidos en cuenta aspectos como las variables  
físicas, psicológicas, el medio sociocultural y la misma participación de los 
estudiantes, teniendo entonces que utilizar y desarrollar estrategias diferentes 
para que se sientan cómodas, respetadas y entusiasmadas a participar y aprender 
una lengua extranjera. 
Siendo adulto el tipo de población para el desarrollo de este proyecto, es 
importante reconocer el Marco Legal que describe la Educación para Adultos y, 
teniendo en cuenta el objetivo de escribir historias cortas en inglés, también lo son 
los  Estándares básicos de competencia en lenguas extranjera: inglés y el 
Programa nacional de bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional.  
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7. MARCO LEGAL 
 
 
Los estudiantes del colegio Nicolás Esguerra se encuentran en una categoría 
denominada Educación para adultos. Supliendo las necesidades de estos 
estudiantes, la ley general de educación de 1994 establece las siguientes leyes: 
7.1. Artículo 1.  
Objeto de la ley.  
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad de sus derechos y de sus deberes. 
 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
 
7.1.2 Capítulo 2 
Educación para adultos 
 
Artículo 50. Definición de educación para adultos.  
La educación de adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, 
o validar sus estudios. 
El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos. 
 
Artículo 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación de 
adultos: 
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a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. 
 
Artículo 52. Validación. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la 
educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley. 
Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los 
conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos, sin la exigencia de haber 
cursado determinado grado de escolaridad formal, o los programas de educación 
no formal del arte u oficio de que se trate, cumpliendo los requisitos que para tal 
fin establezca el Gobierno Nacional, y con sujeción a la Ley 30 de 1992, o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
7.1.3 Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 
 
Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y 
se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las que 
le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en 
desarrollo de lo dispuesto en el Capítulo 2º del Título III de la Ley 115 de 1994, 
DECRETA: 
 
Capítulo I 
Aspectos generales 
 
Artículo 1º. La educación de adultos, ya sea formal, no formal o informal hace 
parte del servicio público educativo, y se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 
1994, sus decretos reglamentarios, en especial los Decretos 1860 de 1994, 114 de 
1996 y las normas que los modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera 
especial, en el presente decreto. 
Se regirá igualmente por las disposiciones que para el efecto dicten las entidades 
territoriales según sus competencias. 
 
Artículo 3º. Son principios básicos de la educación de adultos: 
 
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, 
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género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente 
evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo 
habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración 
permanente al mejoramiento de su calidad de vida; 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 
c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se 
establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del 
adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral;  
d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos 
debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que les permita 
actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, 
científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 
 
Artículo 4º. Atendiendo los fines de la educación y los objetivos específicos de la 
educación de adultos, establecidos por la Ley 115 de 1994, son propósitos de los 
programas de educación de adultos: 
a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio 
de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de 
género, los derechos humanos y el respeto a las características y necesidades de 
las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, afro colombianos, las 
personas con limitaciones, menores trabajadores, y personas en proceso de 
rehabilitación social; 
b) Contribuir, mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica 
y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y 
habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción 
de bienes y servicios; 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el uso 
del tiempo libre y la identidad nacional; 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos 
de educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, 
necesidades y competencias en condiciones de equidad; 
e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral que 
brinda la educación de adultos. 
 
Capítulo II 
Organización general de la educación de adultos 
 
Artículo 5º. La educación de adultos ofrecerá programas de: 
1. Alfabetización. 
2. Educación básica. 
3. Educación media. 
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4. Educación no formal. 
5. Educación informal. 
 
Artículo 9º. Los programas de educación básica y media de adultos estarán 
orientados a la apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y 
universal, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de la población de 
que trata el presente decreto, para hacer posible la satisfacción de sus 
necesidades fundamentales que le permita una efectiva participación en la vida 
social, a través de procesos formales equiparables a los niveles del sistema 
educativo regular. Este servicio educativo impulsará procesos de contextualización 
educativa a nivel territorial, local y comunitario, que permitan la construcción de 
propuestas curriculares pertinentes y socialmente relevantes. 
 
Artículo 11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 53 de la Ley 
115 de 1994, el ciclo lectivo especial integrado a que se refiere el artículo 10 del 
presente decreto, es aquel que se estructura como un conjunto de procesos y 
acciones curriculares organizados de modo tal que integren áreas del 
conocimiento y proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los 
ciclos regulares del servicio público educativo, que permitan alcanzar los fines y 
objetivos de la educación básica y media de acuerdo con las particulares 
condiciones de la población adulta 
 
7.2 Estándares básicos de competencia en lenguas extranjera: inglés. 
Es una guía que el Ministerio de Educación Nacional ha venido publicando para 
dar a conocer a la comunidad educativa colombiana los estándares de 
competencia en las diversas aéreas de los niveles de la educación básica y media. 
Los estándares básicos de competencia en lenguas extranjeras: inglés, establecen 
lo que las nuevas generaciones de estudiantes colombianos deben saber y saber 
hacer para comunicarse, compartir sus experiencias y ampliar sus perspectivas, 
mediante el manejo de una lengua que se ha constituido en un idioma 
indispensable para acceder al mundo intercultural y globalizado del siglo XXI.   
 
7.3 Programa nacional de bilingüismo 
Es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que busca promover la 
calidad en los programas de enseñanza del inglés. El Programa Nacional de 
Bilingüismo se ha definido teniendo en cuenta los ejes del ciclo de calidad: 
estándares, evaluación y mejoramiento; por lo que se desarrolla alrededor de tres 
líneas de acción fundamentales: 1. Definición y difusión de estándares de inglés 
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para la educación básica y media, los cuales fueron publicados en el 2006 y 
socializados por todo el país hasta el 2009. 2. Definición de un sistema de 
evaluación sólido y coherente para lo cual los componentes de inglés de la prueba 
de Estado y de las pruebas ECAES se encuentran alineados a los estándares y a 
los niveles del Marco Común de Referencia desde el 2007. 3. Definición y 
desarrollo de planes de capacitación: Dicha capacitación se implementa para 
mejorar las competencias comunicativas y lingüísticas así como brindarles 
oportunidades de desarrollo profesional, actualización de prácticas pedagógicas, 
capacitación en el uso de medios y nuevas tecnologías, etc. 
Dado que uno de sus objetivos principales es la optimización de las competencias 
comunicativas de los estudiantes, el presente proyecto busca reconocer y contar 
con herramientas que les permitan mejorar en su aspecto oral, lector y escritural 
por medio de la creación de historias cortas basadas en ejercicios previos de 
escucha de canciones en inglés.  
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 
8.1 Enfoque metodológico  
Para determinar el tipo de metodología con el que se desarrollaría  el proyecto, 
primero fue escogido el enfoque que permitiera observar el proceso y cumplir con 
los objetivos específicos y general. El enfoque que fue considerado para el diseño 
del plan de trabajo fue el cualitativo pues en este enfoque destacan las cualidades 
del objeto de interés o investigación. En él se privilegia la participación de los 
sujetos haciendo énfasis en la investigación documental y prima la observación 
resultado del trabajo de campo. Está orientado  a la consecución de objetivos y 
metas, con el propósito de que sirvan como presupuestos de trabajo.  
Los datos recolectados mediante el enfoque cualitativo son del tipo descriptivo por 
lo que es recomendable que no sean demasiado extensos para que el análisis de 
datos sea factible y tenga la consistencia necesaria. Este fue un factor 
determinante para escoger este enfoque, teniendo en cuenta la baja intensidad 
horaria con la que contaríamos para trabajar.  
Una vez determinado el tipo de enfoque para nuestro proyecto, fue elegida la 
metodología mediante la cual cumpliríamos con los objetivos del proyecto. Fue 
elegido el tipo de metodología investigación-acción puesto que privilegia la unión 
de la teoría con la práctica, ya que postula como objetivo una „‟concientización‟ y 
permite a los estudiantes del Ciclo Quinto participar activamente en el proceso de 
cambio y mejoramiento educativo que proponemos con la implementación de este 
proyecto. Por otra parte, este tipo de metodología ayuda a aprovechar los recursos 
didácticos, electrónicos o tecnológicos que el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 
tiene a su disposición. Esto con la finalidad de involucrar a los estudiantes para 
que desarrollen y/o mejoren su conocimiento de una lengua extranjera (inglés).  
El propósito de la investigación-acción en este  proyecto consiste en profundizar 
en la comprensión del problema, el cual consiste en determinar en qué medida las 
canciones en inglés contribuyen a la creación de historias cortas en los 
estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, Jornada 
Nocturna y que, en palabras James McKermann evidenciar que  “para celebrar 
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sesiones que tengan éxito en la producción de ideas, los participantes deben 
tomar parte en la actividad con entusiasmo y confianza”6 
A través de consultas bibliográficas, se encuentran distintas concepciones acerca 
de lo que es la investigación - acción. Elliot (2000) define la investigación-acción 
como aquella actividad realizada por un grupo social que tiene una problemática 
en particular con la finalidad de encontrar una solución mediante un trabajo que 
incluye a ambas partes, investigador e investigado. De ahí que la actividad 
siempre se centró en la necesidad y en el problema para poder solucionar la 
problemática al punto de lograr los objetivos trazados.  
Para cumplir con los objetivos específicos y alcanzar el objetivo general del 
proyecto, aplicamos las etapas de diagnóstico, planificación, acción y reflexión. De 
acuerdo a Kemmis y McTaggart (1988) estas etapas son clasificadas así: 
1. Diagnóstico y reconocimiento.  
2. Desarrollo del plan de acción. 
3. Actuación para aplicar el plan y la observación. 
4. La reflexión.  
 
De acuerdo a John Elliot dice que „‟la investigación-acción en la escuela analiza 
las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los 
profesores‟‟7. La investigación-acción tiene relación con los problemas prácticos 
que ocurren diariamente y son experimentados por los profesores. La intención de 
esta corriente es profundizar la comprensión del profesor con la problemática a 
tratar, adquiriendo así  una postura exploratoria; interpreta lo que ocurre desde el 
punto de vista de los agentes participantes como son los profesores, los 
estudiantes y las directivas del colegio para finalmente describir y explicar lo que 
sucede con el mismo lenguaje utilizado por ellos. 
Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un guión sobre el 
hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 
interdependientes, es decir, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno 
                                                          
6
 McKermann, James. Investigación –acción y currículo, ediciones Morata., S.L. 1999. p 24. 
7
 ELLIOT, John. Action-Research on Education. United Kingdom: Morata, S.L, 2000.p 5. 
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depende de la aparición de los demás. Este "guión" se denomina a veces "estudio 
de casos". 
 
La investigación-acción, al relacionar las situaciones de carácter social con el 
ejercicio práctico en el aula, permite a este proyecto mediante procesos reflexivos 
y autorreflexivos cumplir con los objetivos propuestos ya que mediante el diseño y 
desarrollo de las guías y sus seguimiento y evolución en mano de los estudiantes, 
contribuye a la  solución de la problemática presente el Ciclo Quinto del Colegio 
Nacional Nicolás Esguerra, Jornada Nocturna respecto al estado de éste respecto 
al inglés. Esto le da un propósito un propósito al proyecto pues, según McKermann 
(1999) permite que tenga interés para nosotros, que lo podamos manejar, que 
pueda mejorar algo y que implique la enseñanza  y aprendizaje teórico.  
Desde esta perspectiva, es evidente el papel transformador de la investigación-
acción al abordar directamente una situación compleja en la institución que 
involucra tanto al alumnado como a la planta docente, a las directivas y a las 
mismas autoridades del sector educativo público. Las debilidades y falencias que 
cada actor puede manifestar a partir de un diagnóstico inicial y de una primera 
etapa de seguimiento confluyen todas en el aula en donde se aplica este proyecto 
del cual se espera genere cambios y transformaciones en la práctica pedagógica 
que a su vez tenga un impacto positivo en los estudiantes, la institución y la 
comunidad, atendiendo así el diseño propuesto por Kemmis y McTaggart (1988). 
 
8.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Continuando con las etapas propuestas por Kemmis y McTaggart (1988), 
aplicamos formatos de diagnóstico inicial y las guías con las canciones propuestas 
tomando para el análisis cualitativo la información obtenida a través del trabajo 
con las guías. (ver 11. Análisis de Datos). 
A fin de lograr estos objetivos diseñamos una serie de guías a aplicar durante las 
clases, cada una con objetivo determinado.  
Encuesta Inicial. Objetivo: determinar el grado de familiaridad de los estudiantes 
con la música en inglés.  
Guía Diagnóstico Inicial. Canción: Ob-La-Di, Ob-La-Da de The Beatles. Objetivo: 
diagnosticar el nivel de producción escrita de los estudiantes. 
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Para el desarrollo del plan de acción se presentaron  las guías mediante las cuales 
se propusieron los elementos que permitieron la motivación de escribir historias 
cortas, uno de los objetivos específicos del trabajo en el aula. Estas guías, 
desarrolladas tras la valoración con la prueba de diagnóstico son: 
Guía Número 1. Canción: 18 and life de Skid Row. Objetivo: crear un personaje.  
Guía Número 2. Canción: Penny Lane de The Beatles. Objetivo: crear un lugar 
para el personaje. 
Guía Número 3. Canción: Someday de Nickelback. Objetivo: crear un tema.  
Guía Número 4. Canción: Smoke on the Water por Deep Purple. Objetivo: crear 
una secuencia de eventos.  
Guía Número 5.  Canción: Drive de The cars. Objetivo: crear un conflicto y 
concluir la historia, incorporando un  personaje, un espacio, un tema y una 
secuencia de eventos. 
Guía de Diagnóstico Final. Canción: Skater Boy de Avril Lavigne. Objetivo: 
desarrollar una historia corta con todos sus elementos.   
En la etapa de la aplicación del plan y la observación de su desarrollo, atendimos 
las competencias que se habían fijado como estado deseable del grupo.  
 
En este grado las competencias mínimas requeridas para que el estudiante pueda 
desarrollar las actividades son: 
 Escribe textos que explican preferencias, decisiones y actuaciones. 
 Responde preguntas teniendo en cuenta a un interlocutor y el contexto. 
 Entiende instrucciones para ejecutar acciones cotidianas. 
 Utiliza variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al 
propósito y al tipo de texto. 
 
La valoración del cumplimiento con las anteriores competencias se hizo mediante 
el análisis de datos que permitió evidenciar hasta qué punto los estudiantes los 
habían encontrado y así reconocer el alcance del proyecto e identificar las 
fortalezas y debilidades presentes en el grupo una vez terminado el proyecto.  
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8.3 Población  
Teniendo en cuenta la etapa de reconocimiento inicial para el desarrollo del 
proyecto, el primer acercamiento de ésta fue la de determinar las características 
de la institución en la cual se desarrollaría el trabajo.  
El Colegio Nacional Nicolás Esguerra es una institución con más de 70 años de 
funcionamiento en el Barrio Lusitania de la localidad de Kennedy y cuenta con la 
licencia otorgada por la Secretaria de Educación.  El colegio dispone de 
instalaciones amplias y autosuficientes para el desarrollo integro y completo de las 
actividades educativas, así como un plantel de profesores adecuado para cada 
área a fin de garantizar la formación de los estudiantes. El grado 502 en el cual se 
desarrolló la práctica docente, está conformado por estudiantes en edades que 
oscilan entre los 17 y los 55 años, todos ellos distribuidos en un solo salón de 
clases en el cual se les imparten las distintas asignaturas. Buena parte de la 
población estudiantil del colegio está compuesta por  jóvenes quienes  han 
decidido terminar sus estudios de bachillerato de manera semestralizada en la 
jornada nocturna. Por otra parte,  una pequeña proporción de los estudiantes son 
personas que superan los 30 años de edad, que por distintas situaciones no 
pudieron terminar su bachillerato.   
Muchos de los estudiantes tienen compromisos económicos, la mayoría de 
carácter familiar por lo que la mayoría debe trabajar en el día y estudiar en la 
noche para poder alcanzar sus metas educativas; este factor afectó la asistencia a 
las clases y a sus compromisos académicos. Respecto a la asignatura de inglés, 
esta es impartida los días miércoles de 9:10 a 9:50  pm. Este horario es complejo 
en cuanto los estudiantes se encuentran cansados por su previa jornada laboral y 
por ser esta la última de su horario, es evidente la falta de atención de muchos a la 
vez que desinterés por aprender el inglés. 
 
8.5  Criterios de la selección de muestra 
 
Los investigadores y/o realizadores de este proyecto determinaron como parte 
esencial para el desarrollo de este proyecto, un criterio de selección de población 
para la implementación y la ejecución de este, el cual toma en cuenta la 
regularidad y asistencia que los estudiantes presentaron a lo largo del periodo 
académico. 
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9. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para realizar el análisis de datos recolectados durante la aplicación de este 
proyecto de investigación, decidimos aplicar la teoría fundamentada propuesta  
por el modelo de speaking de Hymes la cual permite establecer interpretaciones y 
conclusiones que surgen directamente del análisis de los mismos datos.  
Durante todo el proyecto se aplicaron dos encuestas, una al iniciar  y otra al 
finalizar el proceso de trabajo. En estas encuestas se formularon preguntas 
encaminadas a determinar  ¿Cómo inciden las canciones en la creación de 
historias cortas en inglés en los estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra, jornada nocturna?  
 
9.1 Diagnóstico y reconocimiento 
La primera etapa del proyecto,  y de acuerdo a Kemmis y McTaggart (1988) fue 
la de Encuesta Inicial, aplicada el día 29 de febrero de 2012, y que contenía 
cinco preguntas entre las cuales se encuentran:   
 “¿Le gusta la música en inglés?” 
Sí__ No__ ¿Por qué? 
 
 “¿Usted escucha música en inglés?” 
Frecuentemente__ Ocasionalmente___ Casi Nunca___  Nunca____ 
A las dos preguntas anteriores, la totalidad de los estudiantes respondió que si les 
gustaba la música en inglés y siete de nueve estudiantes afirmaron escuchar esta 
música frecuentemente, mientras que solo dos de ellos respondieron escucharla 
ocasionalmente. 
Teniendo en cuenta que ninguno de los estudiantes uso  la opción “nunca” se 
puede determinar que la población escogida para realizar este proyecto ya ha 
estado en contacto con la música en inglés y por lo tanto la implementación de 
este proyecto investigativo no implica nada complejo para los estudiantes. 
Otra de las preguntas incluidas en esta encuesta inicial es: “ ¿Cree que las 
canciones en inglés puede contribuir a el aprendizaje de una lengua extranjera 
(ingles)? Sí__ No__ ¿Por qué?_____” 
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En lo que respecta esta pregunta, la totalidad de los estudiantes manifestó por 
medio de sus respuestas que creían que las canciones si contribuían a su  
aprendizaje y para asegurar esto, se pueden citar algunas de las justificaciones 
otorgadas por los mismos estudiantes, como por ejemplo:  
“Cuando se trabaja con canciones se puede aprender vocabulario que después se 
puede usar para hablar y escribir en inglés” e3 
“Las palabras que se aprenden en las canciones pueden servir después para 
hablar y escribir” e9. 
Teniendo en cuenta estas dos respuestas se puede decir que para los estudiantes 
las canciones son una buena fuente de vocabulario que puede ser útil a la hora de 
realizar producciones escritas u orales. 
Del mismo modo, dentro de la encuesta inicial se formuló una pregunta acerca de 
la producción escrita en inglés “¿Considera que la producción escrita en inglés es 
importante? Sí__ No__ ¿Por qué?_____”  
Respecto a esta pregunta la mayoría de los estudiantes afirmaron que la 
producción escrita era importante y lo argumentaron de la siguiente manera: “Es 
importante porque en un futuro me puede servir para tener un buen trabajo o 
ingresar a una buena universidad” e3. 
Teniendo en cuenta la anterior respuesta nos percatamos del interés de los 
estudiantes por desarrollar la producción escrita en inglés en el aula de clase.  
Otra pregunta que se realizó en esta encuesta es: “¿Le interesaría trabajar en la 
creación de historias cortas en inglés? Sí__ No__ ¿Por qué?” 
La totalidad de los estudiantes respondió que sí, argumentando que “cuando uno 
escribe puede poner en práctica el vocabulario y las cosas que uno aprende” e7 
“Crear historias permite que uno imagine un mundo diferente y escriba sobre las 
cosas que a uno le gustan creando personajes y todo” e8. 
Las anteriores respuestas permitieron evidenciar que los estudiantes estaban 
interesados en realizar historias en inglés, empleando el vocabulario que 
propuesto en la clase. 
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De igual forma que las encuestas, se aplicó la Guía de Diagnóstico Inicial 
realizado el 7 de marzo del 2012 en el que, después de escuchar una canción y 
realizar algunos ejercicios, los estudiantes debieron crear una historia corta en 
inglés similar a la de la canción. Luego de realizar una observación detallada de 
dichas pruebas diagnósticas se determinó que de los nueve estudiantes que 
realizaron todas las aplicaciones completas, cinco no realizaron la actividad y los 
otros cuatro escribieron tan solo una frase que manifestó problemas gramaticales 
como la omisión de los sujetos y los artículos y/o una errada conjugación de los 
verbos, desconocimiento de muchos de éstos y de elementos tan importantes para 
la descripción y narración como adjetivos. En cuanto al componente sintáctico, en 
los diferentes elementos que componen una oración o una frase fue evidente la 
tendencia a emplearlos en el mismo orden secuencial presente en el español.  
Lo anterior indica y evidencia que la producción escrita en inglés de los 
estudiantes de Ciclo Quinto del colegio Nacional Nicolás Esguerra es de un bajo 
nivel que a su vez se traduce en que no cuentan con el vocabulario suficiente para 
llevar a cabo dichas creaciones. 
En este proyecto de investigación, además de las dos encuestas y la prueba 
diagnóstica inicial, se realizaron cinco guías más y una prueba de  diagnóstico 
final. Estas se realizaron teniendo en cuenta que todo discurso ya sea oral o 
escrito tiene una serie de componentes presentes en el modelo de Speaking de 
Hymes. Este método explica cada elemento del acto de habla: 
S (Situación): esta se refiere al lugar y el tiempo en el cual suceden los hechos. 
Este elemento es pertinente para el análisis de los resultados de las guías 
realizadas, puesto que en la segunda de ellas los estudiantes debieron realizar la 
descripción de un lugar.  
P (Participantes): Como su nombre lo indica, los participantes son los personajes 
involucrados en la historia. En la realización de la primera guía se incluyó la 
descripción de un personaje, elemento útil en la realización de los análisis. 
E (Finalidades-Ends): Las finalidades se refieren al propósito del acto de habla. 
En el caso del desarrollo de la guía de diagnostico final, con el propósito de la 
creación de  una historia corta y,  para que ésta generara unos buenos resultados, 
se desarrollaron otras cinco guías  las cuales tenían un propósito específico como 
la creación de un personaje, de un lugar, de un tema, un conflicto y una serie de 
eventos, facilitando así la producción final para los estudiantes.  
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A (Actos): Se refiere a la secuencia de actos que se presenta en un acto de 
habla; este elemento es pertinente para el análisis de resultados ya que en la Guía 
Cinco se desarrolla este aspecto. 
K (Clave-Key): Las claves son “pistas que establecen el tono, la manera y espíritu 
del acto de habla”. En la historia corta este elemento se refiere al conflicto de la 
historia. Este aspecto puede ser apreciado en la Guía Cuatro.  
I (Instrumentalizaciones): La instrumentalización se refiere al canal del evento de 
habla. En la realización de este proyecto se trabajó de una manera escrita. 
N (Normas): Las normas son las reglas sociales que gobiernan el acto de habla. 
Este aspecto no es aplicable a nuestro proyecto puesto que  solo es viable para 
analizar discursos orales. 
G (Género): Se refiere al género del acto de habla y en el caso de las guías 
realizadas, se maneja el narrativo.  
 Teniendo en cuenta los anteriores elementos se realizaron los análisis de los 
resultados de las guías: 
 
La Guía Número 1 fue realizada el día 14 de marzo del 2012. En ésta se trabajó 
la canción 18 and Life de Skid Row, tenía como propósito crear un personaje. Para 
desarrollar esta canción realizamos una actividad de pre-escucha, en la cual 
utilizamos unas imágenes, para que los estudiantes realizaran una descripción de 
lo que ellos pensaban del personaje. 
Siguiendo el orden de la guía durante la escucha,  omitimos algunas palabras de 
la canción y las colocamos en una caja para que los estudiantes escogieran la 
indicada. Para finalizar la actividad de comprensión oral realizamos un post-
escucha, en el cual utilizamos el formato de un documento de identificación para 
que ellos completaran información básica de un personaje. Las preguntas fueron: 
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E8 
 
 Primer nombre 
 Apellidos 
 Ocupación 
 País 
 Hobbies 
 Nacimiento 
 Observaciones 
 
Los nueve estudiantes entendieron y realizaron esta actividad como se puede 
evidenciar en el siguiente ejemplo: 
En  el componente de producción escrita se utilizó la información de la 
identificación para desarrollar un texto corto en el cual se describía el personaje, 
según el método de Speaking de Hymes, en el que los participantes son 
indispensables en un acto de habla.  
En esta producción escrita, siete de nueve estudiantes solo escribieron dos 
reglones de la descripción del personaje mientras que los otros dos hicieron un 
escrito más completo. La mayoría le dió a su personaje un nombre, una edad y 
una ocupación.  Por otro lado, muy pocos les asignaron hobbies y describieron  
características sicológicas.  Con esta prueba identificamos que algunos de los 
estudiantes tenían falencias en su gramática, relacionadas con  la omisión de 
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sujetos y conjugación de verbos, como  podemos observar en el siguiente 
ejemplo:  
“He is Camilo Tores, and like the games and read, he is lawyer”e3 
Por otra parte, en este ejercicio también encontramos estudiantes con un 
adecuado manejo del  inglés. La utilización de los sujetos y la conjugación de los 
verbos de manera bastante apropiada es el caso del siguiente estudiante:  
“She is Jesica, she has two kids; Jessica speaks english and she studies 
accounting in the university Autonoma Jessica work in Cartagena. but”e7 
Analizando lo anterior se pudo  identificar que los estudiantes de Ciclo Quinto del 
Colegio Nicolás Esguerra, no tienen un mismo nivel de inglés pero que, a pesar de 
ello realizaron una corta descripción del personaje.  
 
 
9. 2. Desarrollo del plan de acción 
En la Guía Número 2, realizada el día 21 de marzo de 2012, se utilizó la canción  
Penny Lane de The Beatles, la cual tenía como objetivo crear un lugar. Para 
desarrollar la guía de comprensión oral utilizamos las siguientes actividades:  
a. Usar las palabras en la caja para completar la canción. 
b. Ordenar los versos en el orden correspondiente. 
c. Utilizar las imágenes para descifrar la palabra. 
d. Colocar las letras ausentes. 
e. Usar los versos en la caja para completar la estrofa. 
En este punto los resultados fueron positivos, puesto que la mayoría de los 
estudiantes lo realizaron correctamente. 
En la parte de producción, los estudiantes debían describir un lugar usando como 
referencia un fragmento de texto que les entregamos. Con el fragmento les dimos 
una lista de vocabulario en inglés que podían ayudarlos a realizar la descripción.  
Teniendo en cuenta el modelo de Hymes, un acto de habla debe tener una 
situación que se refiere al tiempo y al espacio por lo que en la segunda guía los 
estudiantes desarrollaron un texto corto describiéndolo. 
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Esta actividad no fue desarrollada por dos de los estudiantes y los restantes siete 
sólo escribieron de dos a tres reglones, evidenciando algunas falencias. 
En esta guía se notó una mejoría en la utilización de la gramática, pero también se 
presentaron errores con “there are” y “there is”; lo que podemos confirmar con los 
siguientes ejemplos:  
“There are houses. There are churches. There are people a lot of” e6 
“There are houses, the people, they are kind, there in park and a” e7 
Dado lo anterior, pudimos observar que los estudiantes de Ciclo Quinto del 
Colegio Nicolás Esguerra mostraron una mejoría en su redacción, pero continuó la 
tendencia a producir  sólo de dos a tres reglones. 
Siguiendo con el orden, en la Guía Número 3 se utilizó la canción Someday de 
Nickelback, con el objetivo de crear un tema, la cual se realizó el día 25 de abril 
del 2012. P ara desarrollar esta guía utilizamos la ayuda del video de la canción y 
realizamos un pre-escucha en el cual los estudiantes debían leer la letra de la 
canción.  
Durante la escucha empleamos el video para que fuera una actividad lúdica y la 
segunda vez que pusimos la canción, les pedimos que prestaran atención a la 
pronunciación. 
En esta guía también hubo una parte de producción en la cual los estudiantes 
debían realizar una historia que contara con una problemática, para lo cual 
propusimos los siguientes temas: 
 Amor 
 Pelea 
 Naturaleza 
 Amistad 
 Venganza 
Esta producción escrita la realizaron siete de las nueve personas que se tuvieron 
en cuenta para el análisis. En la mayoría de los estudiantes se notó una mejoría, 
puesto que escribieron más de cuatro reglones mostrando un mayor interés por 
realizar la actividad, aunque cometieron algunos errores en cuanto a la 
conjugación del infinitivo en tercera persona y el desconocimiento de adjetivos 
para no emplear uno que puede ser un homófono en español pero no 
necesariamente en inglés y un  vocabulario no amplio. Es evidente también el uso 
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de verbos que no responden a la intención comunicativa de la composición por 
cuanto su sentido depende de su uso como phrasal verb y la ausencia de 
conectores. Lo anterior se evidencia en los siguientes ejemplos: 
“Camilo is a Rock star, he live in apartament only, he is 21 years old. He live in 
Bogotá. In Kennedy neighborhood in big house.” e3 
“ that is a history in a island where Nestor Patiño, he is hanging with her friend. 
Lorena Perez, he have 24 years and she have 19 years, the two work, see feel 
happy live in that island, with” e2 
Por otro lado, unos pocos realizaron solo dos reglones en los cuales no se pudo 
introducir al tema aun cuando fue desarrollado en su totalidad: 
“Charlie He fired his six shot to the wind. Lately there‟s been too much of this” e1  
Observando los resultados, nos percatamos de que a los estudiantes les faltaban 
conocimientos básicos de la gramática del inglés. Por esto no se lograban tener 
más de cuatro reglones de producción escrita.  
En la Guía Número 4, realizada el día 16 de mayo de 2012, se utilizó la canción 
Smoke in the Water por Deep Purple que tenía como propósito crear una 
secuencia de eventos. Esta guía se desarrolló de la siguiente manera:  
Durante la canción se les dio la letra y la traducción, para que así adquirieran 
nuevo vocabulario y les fuera más fácil comprender el sentido de la canción.  
Partiendo  de este ejercicio se formularon las siguientes preguntas: 
 Who are the main characters of the song? 
 What is the main topic of this song? 
 Where is the band? Describe the place. 
 What do you think the band is doing? 
Estas preguntas sirvieron para propiciar la parte de producción basada en realizar 
una historia la cual tuviera una secuencia de eventos.  
Analizando los resultados de esta guía, se evidencia que cinco estudiantes no 
realizaron la actividad bajo los parámetros establecidos por lo que ellos volvieron a 
desarrollar la producción escrita en dos a tres reglones. Además cometieron 
errores en la utilización de vocabulario y de estructuras gramaticales, como se 
puede ver evidenciado en el siguiente ejemplo:  
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“Richard, in the tailandia in the park were eat ice with his friends where on fith 
happen” e8 
Por otra parte, cuatro de los estudiantes, aunque tuvieron errores gramaticales y 
de utilización de vocabulario, cumplieron el objetivo de crear una secuencia de 
eventos, lo que se puede observar en los siguientes ejemplos:  
“Nestor that in the beach he look the waves the sea Nestor drink a glass the juice 
the coconut. he like to construct I live alone he is very enthusiastic her place 
favorite is the palms and the sand the sea he love enjoy sunset of the island. Go 
the sea and fishing fishes and the take in a boat and finish very happy eat fishes”  
e2 
“she that the vacation in the beach the Cartagena drinking a glass the water eat 
potatoes in the house the her parent, to go out the shoping with sister to the mall 
and act is cream very elegant therefore they go in park fun in where pass a day 
happy” e7 
Lo anterior evidencia que  no todos los estudiantes cumplieron con el propósito de 
esta guía, puesto que no manejan correctamente las estructuras gramaticales y el 
vocabulario para desarrollar sus ideas.  
En la Guía Número 5, realizada el día 08 de Junio de 2012, se trabajó con la 
canción Drive de The cars, cuyo propósito era crear un conflicto y concluir la 
historia en la cual los estudiantes venían trabajando en las anteriores. Esta debía 
contener un  personaje, un espacio, un tema y una secuencia de eventos, y fue 
realizada mediante un ejercicio de  pre-escucha consistente en observar y 
describir una serie de imágenes relacionadas con la canción.   
Posteriormente, durante la escucha, los estudiantes debieron seguir la letra la cual 
estaba en inglés y en español, para que así se agenciaran el vocabulario.  
En la última etapa en el post-escucha los estudiantes debían identificar en la 
canción la información, para entonces responder las siguientes preguntas:  
 What is the main topic of this song? 
 Who are the main characters of the song? 
 Where do you think the couple is? Describe the place. 
 What do you think they are doing?  
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Estas preguntas fueron formuladas para que los estudiantes identificaran los 
elementos de una historia corta, con el propósito de que en la parte de producción 
escrita se les facilitara la conclusión de la historia que venían desarrollando.  
En la parte de producción escrita, como fue señalado anteriormente, los 
estudiantes debían concluir la historia que venían haciendo en las anteriores guías 
utilizando personajes, escenario, secuencia de eventos, tema y, lo más 
importante, en esta guía se desarrollaría un conflicto. 
Los resultados de los análisis de estas guías arrojaron que ocho de nueve 
estudiantes desarrollaron  la parte correspondiente a la producción escrita, pero 
que de estos ocho, solamente cuatro escribieron de uno a tres reglones, en los 
cuales no fue posible identificar todos los elementos de la historia corta. Además 
de esto siguieron teniendo problemas con las estructuras gramaticales y la 
utilización del vocabulario, como  puede ser observado en los siguientes ejemplos:   
“Camila is one woman only, she fells sad, she..” e3 
“She is bored Cry” e2 
“lorry after the fall in love not doesn‟t want to return in to know in any in this” e6 
“she they are fighting with his sister for in ice” e7 
Tres estudiantes sí desarrollaron un texto más extenso empleando diferentes 
componentes de la historia corta, como unos personajes, un lugar, un tema y un 
conflicto, aunque presentaron los mismos errores gramaticales que los otros 
estudiantes cómo podemos observar en los siguientes ejemplos:  
“Nestor he in a island, but met with a explorer of the island, and Nestor not like the 
idea and have a discussing strong with the man, Nestor this sad because wants to 
see of” e2 
 
9. 3. Actuación para aplicar el plan y la observación 
 
Teniendo en cuenta esta última guía, se pudo evidenciar que únicamente  tres 
estudiantes completaron el objetivo de las cinco guías que era realizar una historia 
corta al finalizar. De todas maneras, fue evidente que a los estudiantes aún les 
faltan conocimientos sobre las estructuras gramaticales y sobre el vocabulario de 
esta lengua extranjera.  
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Al culminar la investigación, se desarrolló una Guía de Diagnóstico Final el día 
13 de Junio de 2012, en la cual se trabajó la canción Skater Boy de Avril lavigne. 
Esta tenía como propósito desarrollar una historia corta con todos sus elementos.  
La canción se trabajó como las anteriores utilizando un ejercicio durante la 
escucha basado  en entregar la letra de la canción con su respectiva traducción. 
Para el componente de post-escucha formulamos  las siguientes preguntas:  
 What is the main topic of the song? 
 Who are the main characters? 
 Where are the characters? Describe the place:  
Estas preguntas se realizaron con el fin de que los estudiantes recordaran los 
elementos de una historia corta, ya que en la parte de producción escrita debían 
realizar una que involucrara los cinco elementos trabajados a los largo de la 
investigación.  
Solo uno de los nueve estudiantes no produjo un resultado mientras que  el resto 
de ellos realizo su  composición, aunque no contaran con todos los elementos de 
una historia corta. A continuación iniciamos el análisis con el modelo Speaking de 
Hymes 
 S: En la historia corta deben existir cinco elementos, el primero de ellos el 
espacio. Este no fue incorporado por todos los estudiantes en la producción 
escrita realizada en las guías y sólo cinco de ellos, en su historia corta, 
dieron una ubicación espacial a los personajes, como es evidente en los 
siguientes ejemplos:  
 
 “…lives in an Neighborhood the people serious…”e6 
 “…and now he live in Czech Republic and study for be lawyer, have 
her parents in Colombia…” e2 
 “… the last day the Nicolas Ojeda in Town…” e4 
 “Sandra dance in a bar…” e7 
 
Los anteriores ejemplos demuestran que, aunque la redacción no atiende  
las reglas gramaticales, los estudiantes entendieron que en  una historia 
corta se debe incluir  el lugar donde tienen lugar los eventos.  
 
 P: Los ocho estudiantes que realizaron la guía incluyeron un personaje al 
que la mayoría asignó un nombre, una profesión y una particularidad  
sicológica, como podemos ver en los siguientes ejemplos:  
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 “ she is a girl 
He is a boy 
She is a nurse 
He is rock star” e3 
 Sandra dance in a bar the salsa” e7 
 
Comparando los resultados finales con la guía de diagnóstico, se afirma 
que los estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nicolás Esguerra, en sus 
conocimientos previos sabían que  en una historia corta debe existir un 
personaje. 
 
 E: La finalidad de esta guía fue cumplida puesto que los estudiantes 
hicieron una historia  que no fue compleja ni contaba con todos los 
elementos, pero en la que fue evidente un gran avance en contraste a la 
prueba diagnóstica. Esto se puede comprobar en los siguientes ejemplos:   
 
Prueba diagnóstica:  “ They are happy and will live ever after and will 
arrive” e6 
Prueba final: “She is a girl very pretty actress very friendly lives in a 
Neighborhood the people serious what not the liked the people serious, she 
boreds and went to life to a house alone” e6 
 
 A: La secuencia de actos solo se hizo evidente en el escrito de tres de los 
estudiantes del grupo objeto de la investigación como se observa en estos 
ejemplos:  
 
 “She is a girl very pretty actress very friendly lives in a Neighborhood 
the people serious what not the liked the people serious, she boreds 
and went to life to a house alone” e6 
 “this is a boy, I am David brave, because w he was left orphan and 
assumed his live and now he live in  Czech Republic and study for be 
lawyer, have her parents in Colombia and that love to a gerc very 
pretty.” e2 
 
 K: El conflicto y el tema fueron desarrollados por cinco de los estudiantes 
que, en la mayoría de los casos,  no llevaron a cabo un desenlace debido a 
la brevedad de sus escritos, como puede ser evidenciado:  
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 “she he‟s pretty they at soul gentle he‟s Singer I he‟s crazy but he‟s 
bad-tempered with her boy”e8 
 “the last day the Nicolas Ojeda in Town/and the stupid Now know 
Good ei Jeny ugly and never. 
The forgive her and he assassin in Apartmant with one pistol. Left 
your eyes for the mouth and he burier in one suburb and for final was 
happy” e4 
 
 I: La instrumentalización que se utilizó en el desarrollo de la historia corta, 
como señalamos anteriormente, fue la recolección de datos de manera 
escrita. 
 
 G: El género trabajado en esta guía fue el narrativo,  el cual fue 
desarrollado a través de la realización de la historia corta. 
 
 
9. 4. La reflexión  
 
Mediante una comparación de la guía diagnostica con la prueba final, se puede  
afirmar que hubo una mejoría significativa al momento de realizar la producción 
escrita puesto que lo estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nicolás Esguerra 
participaron más activamente a pesar de los vacíos conceptuales que presentan 
en el área de inglés. 
Para finalizar este proceso de investigación, fue desarrollada una encuesta final, 
en la cual se evidencia su opinión acerca del proceso de aprendizaje que 
realizaron durante el desarrollo del proyecto.  
Los resultados fueron positivos puesto que a la mayoría le gustó  aprender una 
lengua extranjera a través de las canciones.  
Esto se puede evidenciar en las respuestas que dieron a la pregunta: “¿Le gusto 
aprender una lengua extranjera utilizando la música en inglés? Sí__ No__ ¿Por 
qué?”E2 , a la cual dieron las siguientes respuestas:  
“si, porque aprendí vocabulario nuevo y no fue aburrida la clase” e8 
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“Si, porque habían canciones muy bonitas, que hablaban sobre diferentes temas” 
e9 
Así, se puede observar en las respuestas que los estudiantes no sólo adquirieron 
nuevos conocimientos a través de la utilización de canciones  sino que también y 
los temas escogidos fueron de su agrado. 
Además del valor de lo anterior, se evidenció ver que más del 50% de los 
estudiantes despertó un interés por escuchar música en inglés con más frecuencia 
como se desprende de sus respuestas a l siguiente pregunta: “¿Estar en contacto 
con la música en inglés lo ha llevado a escuchar frecuentemente esta fuera del 
aula de clase? Sí__ No__ ¿Por qué?” E2:  
“si, porque conocí canciones chéveres, con historias interesantes” e9 
“Si, porque a veces intento entender lo que dice las canciones” e2 
La siguiente pregunta que realizamos fue: “¿Según su experiencia, las canciones 
en inglés le ayudaron al aprendizaje de una lengua extranjera (ingles)? Sí__ No__ 
¿Por qué?”E2; a la cual los estudiantes respondieron de la siguiente manera:  
“Si, porque aprendí diferentes palabras” e3 
“Si, porque me ayudaba a imaginar cómo es la vida en Estados Unidos” e7  
Lo anterior evidencia que a los estudiantes les gustó trabajar en clase con 
canciones lo que les ayudó a adquirir un mayor conocimiento y expandir así su 
visión acerca de culturas diferentes.  
Otra de las preguntas formuladas fue: “¿Es relevante para usted la escritura en 
inglés? Sí__ No__ ¿Por qué?” E2, a la cual los estudiantes respondieron 
afirmativamente argumentando que:  
“Si, porque si uno sabe inglés puede conseguir más trabajo” e1 
“Si, porque es importante saber inglés, porque ahora en todo se utiliza en inglés” 
e4 
Esto da a entender que a través de estas actividades los estudiantes están 
formando una visión hacia su futuro laboral, percatándose de la importancia que 
tiene el inglés en el mundo actual. 
Por último se formuló la pregunta: “¿Disfrutó trabajar en la creación de una historia 
corta? Sí__ No__ ¿Por qué?”E2, a la que respondieron:  
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“Si, porque aprendí cuales son las partes de una historia corta, aunque se me 
dificultó porque no sabia vocabulario” e3 
“Si, porque podía utilizar mi imaginación para crearlas” e4 
Lo anterior evidencia que los estudiantes del Ciclo Quinto del Colegio Nacional 
Nicolás Esguerra se sintieron a gusto  realizando la historia corta, a pesar de los 
vacíos conceptuales que presentaban en el área de inglés. 
Observando las respuestas y los resultados de la guía final, se afirma que las 
canciones como herramienta para el desarrollo de historias cortas en inglés de los 
estudiantes fue una propuesta viable, puesto que disfrutaron participando en el 
proceso, evidenciando  un significativo progreso en su producción escrita, 
alcanzando el objetivo de escribir una historia corta en la cual se recogieran los 
elementos propuestos en cada una de las guías de trabajo.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Tras la aplicación conceptual y metodológica del presente proyecto y al aplicar los 
instrumentos y técnicas que permitieron organizar y analizar la información 
podemos concluir lo siguiente:  
A nivel institucional, el Colegio Nacional Nicolás Esguerra cuenta con 
equipamiento básico que no es aprovechado por factores como el limitado tiempo 
asignado  a la materia de inglés, la constante ausencia del profesor de planta, la 
falta de continuidad resultante por la asignación constante de reemplazos y 
prácticas pedagógicas en el componente de inglés que siguen  influenciadas por 
una pedagogía tradicional que no posibilita un proceso continuo de aprendizaje de 
la lengua.  
El uso de las canciones en inglés contribuyó  a la motivación de los estudiantes y 
el ejercicio de la escritura en inglés así como el  empleo de materiales auténticos 
pues permitió crear un ambiente más  amigable y menos tenso para que ellos 
cumplieran con los objetivos del proyecto. La significación de las actividades 
desarrolladas en el aula es ahora útil y pueden ayudarles a sentirse más seguros 
de asumir nuevos retos tanto en sus contextos personales, familiares, académicos 
y laborales pues por medio de sus escritos fueron capaces de no solo de una 
mayor motivación sino también de trasmitir por  medio de ellos sensaciones y 
emociones en la forma de personajes.   
 
 Los objetivos específicos propuestos en cuanto a la selección de canciones, la 
motivación de su producción escrita y el empleo de materiales auténticos en el 
aula de clase, fueron alcanzados aún siendo consientes de las debilidades 
manifiestas en sus producciones, pero enfatizando en las fortalezas que surgieron 
en el ejercicio real de la lengua, lo que permitió determinar que las canciones sí 
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posibilitan un ambiente más propicio para conocer y reconocer los elementos que 
permiten, como fue la propuesta de este trabajo,  crear historias cortas.  
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del proyecto, pueden servir a los 
docentes del plantel para motivar más a sus estudiantes ya que la aplicación del 
proyecto sentó el precedente de las ventajas de incorporar nuevas herramientas 
así éstas no estén contempladas en el diseño curricular.  
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11. AUTOEVALUACIÓN 
 
 
A lo largo del desarrollo de las guías observamos que existen falencias en la 
habilidad de los estudiantes al escribir. La guía de reconocimiento nos permitió 
identificar la desmotivación como el factor que más los afecta, dado que identifican 
este tipo de actividades como algo muy tedioso y demandante, incluso en español. 
La situación anteriormente descrita tuvo un giro positivo al ser introducidas las dos 
guías siguientes en las que comenzaron a producir sus primeros escritos, lo 
cuales inicialmente no contaron con mucha complejidad en cuanto a sus 
estructuras. La constante fueron los trabajos cortos, la mayoría de ellos de dos o 
tres renglones y, aunque presentaron algunas dificultades en cuanto a redacción, 
coherencia y gramática, nosotros vimos esta etapa como una de un gran avance 
en cuanto realmente comenzaron a producir escritos.  
La carencia de un léxico amplio en inglés fue otro factor sumado al reto que 
debieron y debimos asumir en este proyecto que, en adición a la casi total 
inexperiencia respecto a la escritura de historias y su promoción en el colegio. 
Este panorama hizo de nuestra iniciativa un reto aún mayor, viéndonos en la tarea 
de construir una base lo más sólida posible en cuanto a vocabulario y uso de 
diferentes aspectos gramaticales en los que, como un valor agregado, ellos 
también tuvieron y estuvieron dispuestos a involucrarse en menor o mayor grado. 
Respecto al componente de la comprensión oral, éste realmente no manifestó 
mayores dificultades ya que los estudiantes estaban más familiarizados con dicho 
aspecto que con el de la producción escrita, viendo la actividad como algo 
agradable que definitivamente rompió con la clase enteramente magistral en la 
que ellos participan más como un agente pasivo, siendo sus profesores los únicos 
aparentemente activos en su desarrollo. Las canciones propuestas y los ejercicios 
desarrollados en relación a ellas fueron de su agrado, de fácil comprensión y, 
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según se desprende del análisis de las guías trabajadas, dan cuenta de los 
resultados logrados por los estudiantes una vez frente a una propuesta diferente 
en la que sintieron y se vieron participando activamente, construyendo la clase y 
apropiándosela.  
Nuestro desempeño fue consecuente con lo propuesto en el proyecto, aun con las 
limitaciones y la actitud de rechazo inicial de algunos miembros del grupo objetivo 
de éste. Este tipo de escenario no podía ser tornado en un contexto positivo 
exclusivamente con el desarrollo de guías y la producción escrita, sino también 
con el compromiso y capacidad nuestra de tomar esas dificultades como 
posibilidades para la creación de nuevas estrategias aun sobre la marcha, pero 
siempre ceñidos a la propuesta inicial que, finalmente, llegó a buen término. 
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13. ANEXOS 
 
Nombre del estudiante Código  
Graciela Romero  e1  
Edilia Carrero  e2 
Jesus David Pineda e3 
Jhon Alexander Fernandez e4 
Johan Sebastian Reyes e5 
Nelson David Ospina e6 
Ana Galindo e7 
Angie Lorena Cruz e8 
Brandon Vallejo e9 
 
Encuesta Numero 1 E1 
Encuesta Final  E2 
Prueba diagnostic Pd 
Prueba Final Pf 
Guia 1 g1 
Guia 2 g2 
Guia 3 g3 
Guia 4 g4 
Guia 5 g5 
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Fechas  Guías 
29 de febrero del año 2012 E1 
15 de junio del 2012 E2 
07 de marzo del 2012 Pd 
14 de marzo del 2012 g1 
21 de marzo del 2012 g2 
25 de abril del 2012 g3 
16 de mayo del 2012 g4 
08 de Junio del 2012 g5 
15 de junio Pf 
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GUÍAS EN BLANCO 
Guía Diagnostica 
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Creación de personaje 
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Creación de lugar 
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Creación de un Tema 
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Creación de eventos 
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Creación de un conflicto  
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Guía Final 
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MODELO DE ENCUESTA INICIAL 
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MODELO DE NCUESTA FINAL 
 
